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m p r e s i o n e s 
Siendo esta época, sin duda al-
guna, una época de debilidades, 
ño es raro que nosotros tengamos 
la nuestra. 
Nuestra debilidad, lo confesa-
mos aunque con cierto rubor, es 
la política. 
Por ese lado no podemos negar 
que somos fruto de la tierra, pues 
¿quién puede presumir en estos 
trópicos de que no le tire algo 
eso del politiqueo? 
Parodiando a Pedro Crespo po-
demos afirmar categóricamente 
que; de los Rotarios abajo, nin-
guno. 
Por eso en cuanto nos entera-
mos que el "Heraldo" traía unas 
declaraciones del general Gómez 
nos apresuramos a leerlas para 
ver lo que decían y para decir 
lo que viéramos. 
Desde que Alberto Ruiz descu-
brió que el general Gómez se en-
contraba en Miami, hacia esta 
ciudad se dirigen las miradas de 
los que todo lo esperan de las 
próximas elecciones. 
No se puede negar que hoy co-
mo ayer y mañana como hoy la 
figura del general Gómez, o ha-
blando más clásicamente, la fi-
gura de José Miguel, es altamen-
te sugestiva c interesante en ex-
tremo. 
De este hombre pudiera decir-
le qje si no existiera habría que 
inventarlo. 
Arrebatador de voluntades, nc 
tiene en toda más que otra figu-
ra que puede parangonarse con 
la de él. La del general MenocaL 
Quizás esta comparación no Is 
agrade a ninguno de los dos. Pe-
ro nosotros no estamos para 
agradar sino para decir la verdad. 
Y aunque en política la verdad 
casi siempre anda perdida, esta 
vez se ha dado con ella y no es 
otra que la siguiente: 
0 Gómez o Menocal. 
Eso lo sabe José Miguel, por 
eso mientras la Convención Pro-
vincial proclamaba ayer a Zayas, 
él decía tranquilamente en el "He -
raldo:" 
S; la Asamblea Nacional me 
designa, acepto." 
En ese caso estamos todos. Lo 
difíol no está en que aceptemos 
ono en que nos designen. 
El General sigue pensando con 
Acidez, salvo en algunos momen-
tos en que o él no piensa lo que 
dice, o el "Heraldo" le nace de-
cir Jo que no piensa. 
Yo por mi parte que he sido 
Perseguido tanto... no odio." 
No es posible que un Jefe re-
volucionario se queje de que lo 
nayan perseguido. ¿Pretendía en-
tonces que mientras estuviese en 
»a manigua, el Gobierno se intere-
^se por su salud? 
Vejado sí lo ha sido y lo que 
65 peor, vejado cuando prisione-
en el Príncipe yacía indefenso, 
•ero no fué el Gobierno el cul-
JJ^le, sino algunos periódicos. Al 
Gobierno podrá culpársele, alguna 
^ otra vez de que los periódi-
cos no puedan hablar, pero ¡oh 
Paradoja! no se le puede culpar 
Por lo que hablen. 
P General Gómez no espera 
gda de la Asamblea de notables. 
^ este punto no hay duda que 
P^sa notabilísimamente. 
lambién cree que no habien-
^ sabido o no habiendo podido 
Alizar el Partido Conservador, la 
jj^on cubana, debe hacerla el 
Partido Liberal. 
, ^ 0 entendemos bien qué clase 
^ unión es esa a la que nos quie-
re llevar el general Gómez. Está 
visto que separadamente no po-
demos hacer nada a derechas: 
pero vamos tirando porque fuer-
zas contrarias se equilibran. Si 
algún día nos da la malaventura-
da ¡dea de unimos para algo jque 
Dios nos coja confesados! 
El General, piensa muy bien de 
Mr. Crowcler; pero no nos dice 
el "Heraldo" lo que piensa Mr. 
Crowder del General, lo que se-
ría mucho más interesante. 
El General dice que no odia a 
nadie, lo que celebramos mucho. 
Y celebraríamos mucho más que 
nadie odiase al General. 
Y ya puestos en la pendiente 
de las celebraciones, celebraremos 
que celebremos las próximas elec-
ciones, con su concurso y con el 
de *odos los cubanos de buena 
voluntad, pero eso sí desunidos, 
porque si se unen podría llegar el 
día en que los Partidos y los Go-
biernos pierdan el singular privi-
legio de hacerse buenos unos a 
otros. 
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TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
I O R T O S P VR A LOS CHECO ES-
LAVOS. 
P a r í s , Marzo 28 
Hainburgo J Sttetln se consideran 
las salidas naturales al mar para el 
comercio marí t imo de los cheeo-esla-
TOS» segrún aenordo de hoy por la Co-
misión Internuflonal que tiene a su 
cargo el régimen de l^s r í as acuát l 
cas, puertos y íe r rocar r l les . Esta me-
dida- qce concede las demandas de 
los delegados cheeo-e^loTacos en la 
Confi renda de la Paz, dispondrá* si 
so aprueba en definitlra, que la nne-
Ta ll^pública goce de todos los p r i r l 
leglos en lo que se refiere al comer 
cío extranjero, en ambos puertos, co-
mo si estos les pertenecieran. 
El comercio checo-eslaTO llegrará 
e Hambnrgo y Stettin por los ríos El-
ba y Oder en barcos checo-eslafos. 
Además de dlcnos buques la Repúbli-
ca podrá dispmer de una flota mer-
cante. 
Los mismos prlr í legios serán con-
cedidos a Suiza, en la naregación del 
BJn y el morlmiento de las embarca 
clones mercantes. 
DECLARACION DEL MINISTRO 
DE HACIENDA ALEMAN 
Berlín. Marzo 27 
"Alemania PO es tá arruinada, pues 
aún puede t^abajar,,, dijo hoy el Dr. 
Schlffer, MinNtro de Hacienda ale-
mán, al ropre-tcntanto de la Prensa 
Asociada, habíando do la situación 
económica. 
•Tero si se a r ru ina rá tan pronto 
como se la p r í r e del recurso del tra 
bajo',. 
" L i perspect í ra económica desapa 
recerá por completo si el tratado do 
paz es desfavorable y no nos permi-
te recobrar nues t r„ equilIb^io',. 
E l Dr. Schlfter repitió la queja ale 
mana de que la demon» en concertar 
la paz aumenta el peligro del bals-
heriklsmo; pero se expresó en tér-
minos optimistas sobre el porrenir, 
si Alemania puede obtener comesti-
bles y materia prima, 
. E l ministro manifestó que se ha 
•"án concesiones especiales a los ca-
pitales extranjeros, especialmente a i 
americano, por medio de rebajas en 
los Impuestos. 
Par í s , Marzo 28 
Según noticias recibidas por la 
Conferencia de la Paz, delegados del 
! Austria alemana han propuesto el 
! Gobierno snizo la anexión tanto de 
la provincia de Toniriffbere y su 
frontera oriental a Suiza como de 
Adelanto de una hora en los 
relojes n o r t e a n m n o s 
Washlnirton, Marzo 29 
Todos los relojes de la nación SÍ 
: a del»; (aran nn-i hora a las dos de la 
, madrugada de mañana, hasta el 2€ 
1 de Octubre. 
todo el Austria alemana Incluso 
Vlenai 
Suiza, agregan las noticias, se ae-
ró a tomar xa consideración seme 
jante proposición, pues destruiría el 
carácter de la Federación. E l gobier-
no suizo expresó su complasenria en 
cuanto a la anexión de Lichtenstein. 
cuyos habitantes han dado ya pasos 
en ese sentido. 
GRATITUD DE LOS FINLANDESES 
Estocolmo, Marzo 28 
Los periódicos de Helslngors dicen 
que la donación del Director de Suo-
slstencias, Mr. Hoover para auxiliar 
a los finlandeses, ha sido recibida 
con muestra de gratitud en Finlan-
dia, i ebnstecléndose la simpatía que 
allí existe por los Estados Caldos 
del Nnrtc 
A fines de Diciembre se dijo en 
isiiit'gton que se había antoriiado 
el emb rque de 14,000 toneladas da 
Thcres con destino a Finlandia, per 
recomendación de Herbert H . Hoo-
Ter, 
LAS HUELGAS EN AUSTRIA 
Copenhague, Marzo 29 
L a huelga en Austria so extendió 
ayer a! ferrocarril del Norte, habién-
dose casi suspendido el tránsito en-
tre Ylcna y el mundo exterior, según 
noticias recibidas aquí procedentes 
de Yiena. Dícese que si continúa hoy 
la paralización de ios trenes que con-
(PaM a la píglna 4, columna <1) 
H a b l e m o s c l a r o 
A m i b u e n a m i g o A l f r e d o A r r i a g a T r e t o , 
P o r E V A C A N E L . 
Acabo de de leer su artículo "Los 
detractores de la patria" que todos, 
absolutamente todos los españoleé 
de Cuba y de España debieran leer 
aunque no espere que se den cuen-
ta de haberlo leído. Usted es un 
español de enjundia, de los que aman 
FU patria graViitamente y le pasará 
como a mi con el patriotismo y la 
rel igión; como soy amante de las 
uos cosas de verdad, no necesitau 
i comprarme ni pagarme: están per-
1 suadiOos de que esos dos amores no 
los radico en ios hombres sino en las 
I cosas y estas dos que señalo son in-
mutables como el cielo- mientras los 
hombres van y vienen, suben y ba-
?an y se estancan o se revientan en 
una caída formidable cuando sus 
a mar; aderas nr son sólidas, ni sns 
íueryas potentes. 
Usted escribe porque quiere escri 
l i r , porque sabe escribir y porque 
debe escribir todo el que sabe lo que 
estribe. No vive de la pluma, n ' 
quiera Dios que viva, pues para sacar 
de ella lo que necesita el que sabe 
ser gente y ha nacido persona, ha 
I de tener mucha resi^nacióny y es-
| ta yo no la exijo al ho nbre que si es 
' bonrado y finne arremete con todo 
y si es pequeño y débil hace a pluma 
y a pelo, un poco más atento a pele-
char que a ser acaso desplumado. 
En ambos casos malo. 
Y bien amigo Arriaba: pone usted 
I en berlina, diría mejor en la PicoU 
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EL MOTIVO DEL LEVANTAMIENTO ES LA CONSTRUCCION DE LA FRONTERA ORIENTAL PARA AISLAR A ALEMANIA. A AUSTRIA Y A HUNGRIA DE 
SIA.—EL PRETEXTO FUE EL FIJARSE POR LOS ALIADOS LA FRONTERA HUNGARO RUMANA. 
RU-
Los que no den m á s que una ojea- f En Hungría en cuanto fué asesina-
da a los cables que relntan la revolu 
ción del proletariado de Hungría-
quizás croan q )e no se trata más quo 
de un incendio producido por las mis-
mas chispas del bolshí-vismo que oca 
ciot aron la c inflagracidn fratricida 
de Aiemania, apagada por los méto-
dos bcroiocs de Gustavo Noske. Mi-
nistro de la defensa en Berlín, ha 
ciendo la guerra a los internaciona-
listas como si se tratase de un ata-
que en campo abierto con cañones 
de campaña, bombas le mano, gases 
asfixiantes, fuego liquido y bombar-
deo aéreo. 
Pero los que repitan las ojeadas 
y piensen ordenadamente en la i n l 
r lación y desarrollo de la revolución 
h ú n g t r a y a quién aprovecha, tienen 
forzosamente que convenir en que 
el estudio es complejo por más que 
se puede llegar a una roción cabal de 
PUS fundamentos y finalidad. 
Hagamos Jueces de este proceso a 
nuestros lect>res; ¿portemos las 
pruebas del caso y que elos den el 
fallo, en vez de aerblrles nuestra mo? 
desta opinión como piato ya condi 
mentado. 
do el Conde Tlsza que era el nombre 
de h'erro e influyente del país, asu-
mió «-'i poder el Conre Karolyl d? 
tendencias socialistas, así como Tis-
za representaba el orgullo y la no-
bleza de los Magyares, estrechamer-
te unidos con los pan-germanistas, (muchas ventajas, entre otras el de-
En 8 de Noviembre se hizo el ar- ' recho de Hunvria a ocupar parte de 
misticio provisional entre los Aliados 
y Hungriá , y ese Conde Karolyl, que 
es muy astuto, enredó en sus mallas 
al repiesentantp aliado General Fran-
chet u'Esperar que cedió a Hungría 
E l G o b e r n a d o r a b r e u n a 
i n v e s t i g a c i ó n 
PARA CONOCER EL EMPLEO QUE 
s i DIO A LOS DIEZ 3ÍÍL PESOS 
OTE VOTO EL CONSEJO PARA 
SOCORRER A LOS DAMNIFICA-
DOS POR EL ULTIMO CICLON 
En las oficinas del Gobierno Pro-
vincial se recibió esta mañana U A 
escrito del Alcalde de Isla de Pinos, 
en el cual solicita dicha autoridad 
que le sean entregados los cinco mi l 
pesos que fueron votados hace al-
gún tiempo por el Consejo, para do 
correr a los damnificados por el úl-
timo ciclón que azotó a aquella y a 
otras reglones. 
Con esos cinco mi l pesos votó tam 
bien el Consejo otro crédito por 
Igual cantidad y para el mismo fia 
con respecto al término de Güira de 
Melena. 
En tal vir tud, el Gobernador, co-
mandante Barreras, ha dispuesto di-
r ig i r una comunicación al Alcalde 
de la Güira, Dr. J. M. Rodríguez, y 
al señor Sixto Uorca, Presidente de 
los conservadores en Isla de Pinos, 
exigiéndoles que rindan cuenta acei-
ca del empleo que dieron a esos dies 
mi l pesos, por haber sido ellos las 
personas a quienes se entregó dichc 
dinero con el citado fin, durante la 
pasada Administración del coronel 
Baizán. 
EL BOLETIN OFICIAL 
El comandante Barreras ha dis-
puesto también que cea sacado a so-
basta, por haber vencido el contra-
to con el señor Francisco Rodríguez, 
el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Provincia. 
Se admit i rán las proposiciones has-
ta el próximo día 10 de abril . 
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Eslovaquia peitenecien^e a los Cesco-
eslovacos. el derecho a retener una 
tercera parte de Transilvanla, que 
era de los rumanos y la concesión de 
ciertas limitaciones de loa derechos 
d»' croatas y serbios de Yugo-eslavía 
En cuanto el Consejo Supremo d-̂  
Guerra de Vergalles vió las pifias 
cometidas por el General negociador 
borró de una plumada esas ventajas 
injustificadas. 
JCarolyi para mantenerse en el po-
dar después del fracaso, denos t í 
a las Naciones aliadas, diciendo & 
Hungría que SJ la iba a mutilar ee-
guramente y iue Rumania, Cesco-
f slovaquia y la Tugo-eslavia serian l a i 
que se reparMrlan sua parcelas. Ba-
to le permitió mantenerse en el po-
í e r mascullando Hungr ía el primer 
disgusto con los Aliados. 
2. E l General a lemán Mackensea 
estaba con 200.000 Roldados en Ru-
mania al terminarse la guerra; y al 
representan, desde el Báltico hasta el 
Mar Negro; allí están cre.ndo, de 
Norte a Sur, a Polonia con la agrega-
ción de Posen al oeste y Galitzla al 
sudeste, y una Gran Rumania a la 
que se lo agrega parto de la Transil-
vanla y Besarabla; pero quedaba un 
portalón entre Hungría y Rumania y 
la Comisión aliada para fijar los lími-
tes y cerra resa portada, decidió 
El día 19 del corriente, la Comisión 
aliada de límites entregó una Nota 
a Karolyl fijando la zona entre Ruma 
nía y Hungr í a que había do -cntinuar 
la muralla, de Polonia a Rumania; tie-
ne esa banda 140 millas de largo por 
40 de ancho y la l imitan por det rás 
de Hungría hacia el Este los ríos 
Theles, Szamoa v Mares. Incluyendo 
los pueblos de Gronswardein y De-
breezen. Exigía esa nota de delimita-
ción la salida de las trocas Vóngaraí 
que estaban acantonadas ri'ntro d6 
la zona; pero el Gobierno civil de 
ella cont inuar ía por los húngaros ba-
jo la dirección de los Aliados, y 
las tropns de ^atc-s ocuparán los pun-
tos más Importantes del terri torio 
celebrarse el armisticio fué internado l evacuado por las tropas húngaras 
ese General en un castillo Húngaro , 
a la sazón que habían llegado a Bu*' 
dapest hermosísima capital de Hun-
gría algunos centenares de tropas de 
ocupación, francesas. Sabiendo el Je-
fe de estas fuerzas que Mackensen se 
iba a escapar a Alemania, con el ma-
yor sigilo y con unos den Jinetes, se 
toé al Castillo y detuvo al general en j 
el momento que se iba a marchar.: 
Mackensen sigue prisionero en ese 
Castillo. | 
Este Incidente produjo contrariedad 
entre los Magyares que estaban y es' 
tán a part i r nn piñón con lo** alema* 
l nes que siguen repitiendo que los 
Jttapa de Austr ia-Hungría y países l.mítrofes.—fa Posen, motivo de cues-j Aijado3 ios vencieron en el Oeste de 
tlones entre Alemania y Polonia^—2, Teschen, donde hay minas carbonf- Europa, pero no en el Este, 
feras que se disputaban Cesco-Eslovaquia y Polonia.—S, Manat de Temes-i 3. Mientras tanto los Aliados esta-
var, a que aspiraban Serbia, H u n d í a y Rumania. Se ve en este mapa | ban empeñados en la obra de levantar 
Transilvanla, de la que se quitó una parte a Hungr ía para dársela a Mu- ima barrera entre Alemania y Rusia 
manía . i para evitar la unión de las fuerzas que 
E l a s e s i n a t o d e l n i ñ o M a r c e l i n o 
REINA GRAN EXPECTACION ENTRE LOS VECINOS DEL PUEBLO DE AGRAM0NTE.—ANTONIO 
PEREZ, EN UN CAREO. SOSTIENE SU ACUSACION CONTRA EL CURANDERO MANUEL GON-
ZALEZ.—NO HA SIDO COMPROBADA AUN LA PARTICIPACION DE LOS BRUJOS EN EL HE-
CH0.~NUEVA INSPECCION OCULAR. 
Recibirse esa nota por Karolyl y 
lanzar su manifiesto en contAi de los 
Aliados, con la fraso "Apelo de la Con-
ferencia de la Paz a lo? proíetarior ," 
fué todo uno. 
(Pasa a In id^lna 4, columna 3.) 
I muy dulce y suavemente, a unos se-
i ñores detractores de España y a la 
I verdad no todos merecen esa honra. 
Los que imitando al pinta-monas que 
pretendiendo sacar de su pincel un 
Cristo lo embadurnó de a lmararrón , 
no merecen quo usted, culto, muy cul 
• j de primera mano, exponga las 
rapsodias manidas a la vergüenza 
publica. 
Hay mucha gente, amigo mío. qu -
no saldría de la trastera perlodístu-1 
ni literaria, si no llevase a cabo cié: 
tas barrabasadas; las letras, el per 
dismo sobre todo -so-i campo auto 
aoonado de exhibicionijmo. 
Hay quien publica un libro escun-
daloso y se abre paso en la mente del 
vulgo mis degenerado; otro decadai 
tiza y con los dlparates ^lanroN. qut • 
da su nombre consagrado entre la (po 
1 pía del intelectuallsmo, y otros 
arrancan heroica y neciamente 1 
tra lo que produce y da su patrir.. 
pues haciéndolo hsí resultan elh B 
fenómenos desde el claustro mator 
no. Todo lo escepcional sa'.c de un 
medio preparado, capaz de produci. 
lo y si un cualquiera, niega el medin 
creyéndose excepción, es que por obr;i 
y gracia de su señora madre recibió 
Ilustración sunerloríslma en los re-
pliegues Insondables de la procrea 
clón extradlvina. 
¡Destoquémonos ante la ciencia de 
los iluminados y tocados de la Supre-
ma Gracia! 
Fsos señores detractores FOIO puec 
den subir royendo los talones a loa 
qu" están arriba para que ba.'en pron-
to; los gajos do la envidia hasta para 
crecer necesita hacerse hu'ico, poi 
abajo, arrancando raices fuertes > 
añosas para ocupar su puesto; perr 
estos gajos se encanijan al poco tiem-
po de hiberse auto-plantado 
No quiero al tomar nota de su ar 
tículo recargar la somanta; yo no b 
haría con el talento, sin tr .mpa ni 
cartón, que ust^d lo hace: voy a df 
clrle solamente do dónde salló uno d. 
los detractores que usted señala y nu 
lo tome a broma aunque se lo parezco 
El pintamonas •-̂ e, dló en el quid d 
que "a mal Cristo mucha Sangre. 
Sin las majaderas y las indignídado 
quo viene remitiendo desde Españu 
y le publican en la Habana, por en 
ridnd acaso, ese Infeliz, de mala en 
t raña, no habría salido de atorrantr. 
que dicen en el Plata. 
Me quejé cierta vez, hace más de 
dos año?, de que un periódico ama 
ble con Españu y con los españolas 
publicase esas cosas, y el buon an;ip 
que recibió mi queja, por serlo ínti-
mo también del diarlo que tales car 
Las publicaba, me contestó:—¿Qué di-
ce? Ese joven es un recomendado mío 
yo le busqué la corresponsalía y aho 
ra he conseguido que le señalen un 
sueldo modestíto, pero al fin algo £9 
algo. 
MI amigo es un español de alm:; 
blanca, españolíslma, enornementc-
republicana y demócrata, pen.- aún a?! 
le quiero bien y por lo tanto me ir 
voy al hnmo. ?femnre que le cigo ha 
blar de lo que no rae cuadra Me pa 
fn ron lo mismo y quedamos a Juego 
Bl me llama retrócradar os nn defec 
to que roe endosa en cualquier parte: 
"es? una lástima que piense como píen 
sa, dice, sino pensase así sería un 
talento superior." Yo creo lo contra-
rio: estoy segura de que si tengo al» 
gón valer lo tengo por lo qre piense 
y siento y no per lo que s é : mengua 
(Pasa • la rflgina 8. tolumn» 1.) 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
Conforme anuncié en mi telegrama 
de hoy. el Juzgado se constituyó en 
la finca "El Porvenir," de la propie 
dad de la razón social de Calderón. 
Flor y Compañía, para practicar una 
diligencia de importancia: l i recons-
I tnicción del hecho, confesado por An-
tonio Pérez, y para que tete determi-
nara en qué lugar se encontraba cuan-
I do dice que fué sorprendido por los 
dos enmascarados que lo obligaron a 
llamar al menor Marcelino López pa-
ra darle muerte. 
A la prueba asistimos los repór ters 
habaneros, el capitán Lelva, del EtHr 
cito, el policÍH especial P^dro Prieto, 
el mandatorio judicial Leonel Márquez 
y el negro curandero Manuel Oonzá-
lez. 
Antonio Pérez, a Indicaciones del corazón, confesando que él . a instan-
Juzgado, señaló el lugar donde dico cías del negro curandero, había sujf»-
que se encontraba durmiendo cuando 
fué sorprendido por los enmascara-
dos que lo amarraron y le dijeron 
que cuando llegara el menor Marce-
lino lo llamara y por medios engaño-
sos lo condujera hasta donde ellos es-
taban. Señaló el sitio donde el niño 
ató la yegua en los momentoá en que 
uno de los enmascarados lo cogió por 
el cuello y se lo apretó, llevándolo a 
rastro hasta el sitio donde fué sacri-
ficado. En esto logar, Antonio P í r e z 
contó la posición en que f u ' colocado 
el niño, mientras Manuel Gonsále? 
le abr ía el vientre y el otro enmas-
carado sostenía en sus menos ona; 
pequeña maleta en la que guardó el 
tado el pomo en que fué depositada la 
sangre. 
En este relato. Pérez se cortradijo; 
porque primero aseguró que González 
le había ordenado sujetar el pomo y 
después que no había sido el curan-
dero, sino el otro enrharcarado. 
La inspección duró más de vna ho-
ra .sin que de ella se sacara dato 
alguno de interés . 
E L H O A M F 
Procedente de» Key West ha llegado 
hoy el vapor americano "Miami" qufl 
trajo carga general y 78 pasajeros 
entre ellos los señores Enrique Pas 
cual, Ramón Barroso. Rafael Duany 
y señora, A. Ríos y señora, Haward 
Trumbo y el gerente de la firma 
"Santamar ía y Co.", señor Juan San-
tamaría . 
Arlas. Manuel Robaina, Aníbal Me 
sa, Bvelia Zalazar y otros. 
En el "Cataluña" han embarcad*", 
el señor Emilio Suárez Solís. her 
mano de nuestro jefe de Información, 
el estimado compañero Rafael Suá 
rez Solís. 
Señor Juan Palmer. Gregorio Gon-
zález, W. Ward, Francisco A. Orte 
sra y otros. 
E L f H J U U U M. F L A G L E R " 
Bl "Henry M. Flagler^, ha :iega-
Í 0 hoy procedente de Key West, con-
duciendo 26 wagones con carya ge-
neral. 
D e P a l a c i o 
EL «LAKE ANXETTE" 
Procedente de Norfolk, ha llegado 
hoy el vapor americano "Lake An-
nette" que trajo carga general. 
EL " H A R A L D " 
De Filadelfia ha llegado hoy el va-
por sueco "Hara ld ' que trajo carga 
general. 
SALIO EL **MIAMT' 
Para Key West ha salido hoy «1 
vapor americano "Miami" que lleva 
cargo general y 108 pasajeros entre 
ellos los señores Joaquín Rosello. 
I Urbano Anguno. Ramón Solano, Ja* 
Ortiz de la Riva. Carlos dei 
Rio, José Beato, Ismael Rovira, ue* 
Tomando el camino que tenia por 
costumbre seguir Antonio Pérez, para 
i r a su trabajo, nos d i r í a m o s desde. 
el lugar del suceso al potrero de Gua- lJ*n 
(P^aa a la pérma * edumn* 2.) ' l i a Córdova. Grato González. Manuei 
A DESPEDIRSE 
Próxima a terminarse la licend-i 
que venía disfrutando, hoy estuvo a 
despedirse del general Menocal. el 
Cónsul de primera clase de Cuba ec 
Xueva York, nuestro querido amigr 
v antiguo compañero en la prensa 
de esta capital, sañor Felipe Taboa 
da y Ponce de León. 
El distinguido funcionarlo nos 
abandona el lunes por la tardo. 
CASA Ql'EMADA 
En la zona de Guantánamo se que-
maron ayer casualmente. 56.000 arro-
bas de caña ; 156,000 arrobas en co-
lonias del central Mapas. Guaslmal y 
50 mil arrobas en la finca Sabanilla 
La Maya. 
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B A T U R R I L L O 
¡Oh la raza . . . Oh el id ioma. . . Oh 
d nacionalismo cubano!.. . 
Acababa yo de comentar una car*.i 
del vice presidente de T m Cubac 
Star, La Estrella Cubana, C o m p a ñ a 
mar í t ima, cuando se me ocarr ió ho 
jear la Guía de suscriptores de Cuban 
Telephone Co., Compañía telefónica 
administrada por cubanos, sostenida 
por cubanos y que funciona en Cuba. 
Y quedé pasmado. 
Numerosas Gimas comerciales po-
nen al final de su título L i m l W , por-
que ya no hay palabra castellana que 
exprese esa idea de limitación. La Y 
griega, conjunción tan usada en el 
comercio, es sustituida por una & o 
por un And. 
No importa que los socios, cubanos 
y espafiolea, lleven apellidos castiza-
mente castellanos, o de origen provin-
cial asturiano o catalán. Pérez y Mar-
tínez, ahora son Martínez and Pérez ; 
Ferreiro & Guezuraga, Eso es muy 
comercial y de excelente sabor nacio-
nalista. 
Cuban Tire and Rubbor, Compañía 
cubana de gomas y zunchos. Cuban 
Coal Co., Compañía de carbones; Cu-
ban Electrical Supply, Cub^n Impor-
ing Co., Cuban Destillig Company, 
Cuban Refining Products, Cuban OU 
Co., Cuban Industrial, Cuba^» Syndi-
cate,* Cuban Perforator Co., cubanas 
todas, Industrias y empresas para 
Cuba y en Cuba establecidas, pero 
bautizadas en inglés. 
Más locales aún , Sociedades haba-
neras se llaman Havana Sugar Co., 
Frui t Co. Sería muy prosaico y atra-
sado poner por nombres a esas enti-
dades, Compañía habanera de frutas. 
Compañía azucarera de la Habana, 
Compañías Destiladoras, Refinadoras, 
Perforadoras, Importadoras, de Cuba, 
de esta Cubita bella. 
¡ H a b a n a . . . Cuba. . . Nac 'onal . . . ! 
Hasta eso: hay una Compañía que se 
llama National Surety Company: el 
t í tulo no puede ser más nacional. 
Desde luego que en su perfecto de-
recho están individuos y edectivida-
des para llamarse como les plazca; 
desde luego que no pretendo censu-
rarlas n i molestarlas porque se ape-
lliden Companys Tales o Cuales; pe-
ro que no me vengan con frases de 
r e lumbrón ! ¡Oh la raaa. . . Oh el 
idioma! ni me hagan reí r con su na-
cionalismo y su antl extranjerismo 
tantos y tantos que pretende n pasar 
por siboneyes y encarnar los espíri-
tus de Céspedes y Aguilera, y en cuan-
to disponen de unas pesetas para 
constituir Compañías o adquirir ac-
ciones, se apresuran a sustituir Star 
por Estrella, Flagg por banlora, y si 
han de guardar piezas de oro en sus 
armarios, las dobles águilas prefieren 
a los mar t í s , y hasta los pringosos bi-
lletes que dicen "silver certifícate" 
a los pesos y las pesetas con que el 
ilustre Cancio relevó al centén colo-
nial y la espafiolísima peseta ísabe-
lina. 
QUEJUMBROSAS. Colección de ver 
sos del poeta cardenense, Francisco 
S. Piedra, fallecido hace menos de un 
a ñ o ; poeta desconocido porque fué 
modesto y cuyo nombre saca del ol-
vido un su amigo leal, Josá Estévez 
Travieso, prologuista del s impático 
libro. 
Un solo soneto, el primero. Paisa-, 
je, revela el genio del autor. Hermo-
so soneto. Una sola estrofa basta pa-
ra dar patente a Quejumbrosas. * ' 
" A l contrario de aquel que en la 
írisuefia 
"cumbre social, con aparente calma 
" o a ü t a el alma v i l y el cuerpo enseña, 
"yo oculto el cuerpo, pero enseño el 
(alma." 
Eso es poesía subjetiva, vigorosa y 
sonora. Pues ocultaba el cuepo Fran-
cisco S. Piedra, murió oscuro. Aquí 
hay que enseñarse mucho, gri tar , l ia-
i mar la atención por cualquier medio 
para no pasar ignorado. 
¿Enseñar el alma, honrada y dlg-
, na? A nadie le interesa ver almaa 
j buenas. En nuestros días lo. sano y lo 
i puro es arcaico, anticuado, fatigoso. 
¡ Maldad; si no maldad, osadía: si 
1 tampoco atrevimiento novelería, y se 
llega. 
Homenajes póstumos no se cotizan 
en el mercado cubano. 
Los veteranos pretenden que se de-
clare día nacional el primero de abri l 
de todos los años en conmemoración 
del desembarco de Antonio Maceo en 
la Duaba. ¿Otro día nacional? E l 20 
de majo, el 10 de octubre, el 7 de 
diciembre, el 27 de noviembre, el 
aniversario de Céspedes; el desem-
barco de Maceo; s e rá justo conmemo-
rar el natalicio de Martí , el de Ma-
ceo, el de Máximo Gómez. 1 nos en-
contraremos, una vez agregados loa 
domingos "y fiestas de guardar," co-
mo con las escuelas púúblicas sucede, 
que de 365 días que tiene el año, 
apenas si dan clases durante 175 de 
a cinco horas escasas. 
¿Cuándo habrá tiempo para traba-
jar? ¿ P o r qué no Imitar a las nacio-
nes maestras, consagrando un día a 
Dios, otro a los héroes y otro a los 
muertos? 
Y a propósi to : pues los veteranos 
se sienten obligados a rememorar el 
día primero de abri l de 189^ en que 
los grandes caudillos desembarcaron 
en la Duaba, justo seria que averi-
guaran cómo se l lamó el capitán del 
buque mercante que realizó ese in-
menso servicio a la libertad de Cuba, 
y qué bandera europea enarbolaba 
el buque que de Santo Domingo trajo 
a nuestras playas la preciosa carga, 
en vez de entregarla a las autorida-
des españolas de Baracoa, como cas! 
era esperable do subditos de una na-
ción amiga de España. 
Por eso, porque conozco ese detalla 
de nuestra historia, muchas veces me 
dolieron insultos y odios contra la 
patria del comandante de iquel bu-
que, cuyo nombre no han aprendido 
los veteranos de Cuba. 
E l Triunfo, querido colega, publica 
una exhortación dirigida por uu "con-
servador del orden" al señor Fiscal 
del Supremo para que exija el cum-
plimiento de los ar t ículos 5f8 y 569 
del Código Penal que castigan toda 
confabulación tendente a encarecer 
el precio de las mercancías . 
"Los que usando cualquier artificio 
lograren alterar los precios natura-
les que resultan de la libre concurren-
cia de mercancías , acciones, rentas o 
cualesquier otras cosas, serán casti-
gados etc., etc" dice el Código. 
Justo y legal, pues, penar a los co-
merciantes que escondiendo los efec-
tos, pretextando su escasez o de cual-
quier otro modo, encarecen la vida y 
dificultan la satisfacción de necesida-
des domésticas, as í cuando elevan a 
sesenta centavos el precio de una l i -
bra de café, como cuando cibran dos 
pesos y medio por un pomito de Licor 
de Roche, que apenas contiene un 
cuarto de botella de a lmíbar con unas 
gotas de thiocol. Muy bien caetigada 
la confabulación disimulada pero efec-
tiva do loa comerciantes. 
Pero vamos a cuentas: cuando Tos 
directores de obreros, las ol igarquías 
proletarias, disponen, porque cuatro 
patronos no accedente a reclamacio-
nes-—admito que justísimas—d«> un 
grupo de trabajadores, que haya pa-
ralización general, que cesen los tra-
bajos de talleres. Industrias y fábri-
cas y el movimiento de trenes y de ca-
rros, esta confabulación pública, sin 
disfraz, con alardes ¿no es punible? 
Dejan de llegar al morcado leche, 
huevos, viandas, reses, porque no cir-
T E B A CHASE 
BS PODER V E E . 
N U E S T R O O P T O M E T R I S T A 
Mr. Chase, está fomentando núes tro Departamento de Optic», practi-
cando la teoría de que no hace sólo compradores, sino amlgoa, que apn»-
cleu el cuidadoso trabajo y el concienzudo tratamiento de acueroo can 
cada caao. E l no está sastisfecho has ta que el cliente no lo esté. 
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¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi» 
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las ha} 
desde $300 hasta las que a conlinuacion detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
„ . . . 80 „ 18.00. 
„ .. 90 21.00. 
„ H 118 .. 25.50. 
M 120 29.50.^ 
En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así como 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
" L A T I N A J A " , A v e n i d a d e I t a l i a . 
M i r e n q u e 
A T ^ O M C I O l 
A e u i A R no 
H E R M O S O ! 
A s í s e c r í a n l o s n i ñ o s q u e t o -
m a n l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a 
D E S E L A A S U N I Ñ O , 
S E Ñ O R A , V E R A Q U E 
G O R D I T O S E P O N E 
l ' —¿Y cuánto cuesta 
la libra? 
—La l ibra está, 
a treinta y cinco centavos. 
—¡Caracoles! 
—Algo más 
que los caracoleo. ;Mire 
! que gloria i,cra guisar 
o freír! Este pedazo 
es masa pura, no nay 
más que ma-a; mire, toque, 
huela. 
—Muy fresco en verdad 
• y muy herni"so! 
* —Es manteca; 
es merengue. 
—'¿Pesará 
m á s <le dos libras? 
—Acaso, 
pero será r^eo más. 
Vamos a ver!o: Dos libras 
dos onzas se darán 
como dos liliras ¿conviene? 
— A treinta centavos? 
—La, 
imposible; a trslnta y cuatro 
y va en fotingo; la mar 
no da nada »an sabroso. 
—Pues venga. 
—He vendido ya 
muchas libras y quedaba 
este trozo que es manjar 
de Dioses. Muy buen provecho. 
Guíselo y frlalo, está 
para las doa cosas bueno, 
de primera calidad. 
Pues señor : que se fué el otro 
satiafecho por comprar 
tan rico pescado. Llega 
a su casa, lo d á 
a la cocinara como 
agaja de paladar, 
recomendándole mucho 
q.uc pusiera la mitad 
íjnisada y la otra frita 
con aceite de Sensat. 
La cocinera al momento 
que vló el •trozo tan igual, 
tan blanco, tan sin escamas, 
le dijo ol amo: ¡Qué va! 
Esto es t l bu 'ón legitimo; 
no hay fuego que lo haga entrar 
en blanduras n i guisado 
ni frito. P i / a comprar 
hay que saber; le metieron 
el gran matute. 
Don Juan 
Gutiérrez volvió a la plaza 
herido en su dinldaz 
de burlado, con el trozo 
de t iburón, y al hallar 
al vendedor en su puesto, 
con loca temeridad 
se lo res t regó en la cara 
gritando a todo gr i tar : 
—¿Con que aguja? ¡Toma aguja. 
sinvergnenza, lenguaraz, 
embustero! Cuando quieras 
a tu prójimo robar, 
roba con rumbo y no reales 
que a ninguna parte van. 
No des t ibnurón a nadie 
por aguja. Toma, zas... 
E l placero iras el susto 
consiguiént-»- natural, 
se revuelve contra el hombre, 
lo abraza, lo elexa y da 
con él sobra la tarima 
atravesado y pin pan, 
le arrea una cachetina 
estupenda, colosal, 
enorme, entre los chiflldos 
de un público montaraz, 
grosero. 
El Juez, visto el caso, 
hace al plí.nero pagar 
ana multa de diez pesos 
por fraude y diez además 
por lesione^ menos graves, 
que suman veinte, y en paz. 
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culan carros y trenes; duplica el pre-
cio de ar t ículos de primera necesi-
dad; falta la concurrencia libre a que 
se refiere el ar t ículo 568, y el acapa-
rador, o el que tuvo medios da romper 
el bloque, eleva hasta lo inconcebi-
ble el precio de art ículos do primera 
necesidad. En estos casos ¿quién es 
el culpable, quién el que aleja la 
concurrencia y favorece el monopolio, 
el comerciante o las Directivas huel- I 
guia tas? 
Y no ya solo en cuanto a mercan-
cías de uso diario. La Ley habla de 
acciones o rentas privadas o cuales-
quier otra propiedad. Si la confabula-' 
ción de los gremios hace que el mi-
l lar de ladrillos me cueste treinta 
duros y el jornal de un albañil cua-
tro diarios, y encareciendo el costo 
de la fabricación las rentas calcula-
das a mi propiedad sufren quebranto 
¿quién es el culpable, el casero que 
aumenta los alquileres o loo huel-
guistas que se confabulan para que-
brantar las rentas agenas? 
Para ser justos hay que estudiar 
los problemas sociales desde sus en-
contrados puntos de vista. ¿No lo cree 
así "un conservador del Orden?" 
J. N. ARAMEURU! 
F u n c i ó n C o r r i d a 
v —¿Qué pencado es ese. amigo? 
—Aguja do paladar. 
—¿Pero es t^mpo todavía 
de esas agulaa? 
—Se dan 
hasta Mayo. 
D e C i e n f u e g o s 
Slurzo, 27. 
E l Gremio de Albadllcs. que te mante-
Bf¡H eu actitud "espectante." ha llegado 
boy H un acuerdo con los maestros de 
obras y patronos; la soluoiftu ha satlsfe-
rtío a tirio» y troyanos y por ello debe-
mos felicltarnoa, dewrando no se inte-
numpa m4a la buena armonía entre las 
partes interesadas. 
I.OS L E C H E R O S 
Parece MA ol Supervisor, capitán L a -
madrld, abrigaba dudas rcEpecto a la 
rflcada de >a Sanidad local en el reco-
nocimiento de la leche de vacas que stí 
expende ni público, pues esta mañana 
pudimos ver los madruffcd» res un cordOn 
de lecheros conducidos por fnerras del 
ejército a 1* Oficina donde FC practican 
los aníilisis del líquido vacnno. 
Y sepila noticias, el nctivj capitán L a -
rcadtid, y* no tiene ...ii:u "y i cott-
E= O W ! / ^ W M ! L . E z ^ b P R A D O Y G E : M I O S 
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El probar un buen remedio par* 81 
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" E L J A Y O N " 
vos parece justa y mv.y conveniente 
'tendencia demostrada en estos ul-
s tiempos de llevar la novela al 
otro Sin remontarnos a ejemplos 
t e n o r e s citaremos los más recien-
v afortunados: la felicísima adap-¡ 
^ j ó n de "Marianela," la más delica-
j de las novelas de Galdós. hecha 
" i r a «1 teatro por los hermanos 
rlnintero- después el drama "Estra-
l l l a " en que el insigne maestro Or-
tJea Manilla encerró la quinta esen-1 
•a d« su hermosa novela de Idéntico 
í'nilo y aún supo añariir al diálogo I 
maror intensidad amarga y s-gerido i 
rt- v en estos últ imos días, la admi-1 
Vable y laureada novelista Cí»ncha 
repina de Sen.a ha dado al f-scena-
de Eslava su drama pr . : iv ro : - E l 
^Cuando leímos en "Ruceas úe Mar-1 
flp esta novela, y el dolor do !a tra-
gedia, pungiéndonos el alma la hizo: 
llorar, pensamos que en "SI .layon.' 
TOOT la intensidad emotiva, i-or la sen-
cilla y a la vez descorcerrante OSÍCÜ-
logia de sus personajes, por el poten-
tísimu aliento maternal qi'e de ella 
tra^cienrle y por la ru'loza y verdaj 
del p.inbientc en que se desarrolla, ha-. 
bfa un gran drama. Así se lo dijimos 
g su autora. 
Antes, o después, el eminente pcll-
gra'o Max Nordau le había dicho io 
mismo: 
—Aquí tiene usted un dnrua ; un 
maravillcso drama; es precisj oue lo 
Heve usted al tea t ro . . . 
y Concha Espina lo llevó al teaire. 
"El Jayón,'" es la histeria dolorosa 
de un pobre niño ilegitimo, signado 
va por la fataliadad desde que abrió 
sus ojos a la vida. Una culpa lo en-
gendró, y él sirve de tormento a los 
culpables y lo que es más cruel aún, 
él trastorna también y despedaza el 
alma infeliz de una mujer 'nocente. 
Sirve para mantener encendida la lla-
ma de los celos y para aniquilar una 
felicidad que aunque ficticia en el 
fondo, llenaba de ilusión y resplando-
res el corazón de una esposa... 
"El Jayón" es la historia dolorosa 
de un pobre niño ilegítimo. . . Su pa 
dre, Andrés, casado ron Mf.rcela oye 
llorar una noche a la puerta de su ca-
sa. . . Su madre, Irene, lo coloca allí, 
por miedo al deshonor y a la miseria, 
por ansia de buscar para su hijito 
un nido tibio y honrado al cobijo y 
amparo de su padre. Y en este hogar, 
hay otro pobre niño, que el amor y la 
fiebre de la esposa no han podido ha-
cer fuerte y robusto; y la epposa en 
medio de las dos cunas, vigilaba con 
ansiedad creciente el florecimiento, el 
desenvolvimiento dé la^ dos vidas; 
la del niño "jayón"' y la del otro, la 
del propio, la del glroncillo de su al-
m a . . . Y una mañana el médico le ad-
vierte : 
—Este niño será deforme... 
Aquel niño era el propio, el otro, el 
gironcillo de su a lma . . . Y un rama-
lazo de orgullo maternal, viciosamen-
te entendido, y un súbito temor de qu3 
el marido la reproche y la abandone 
por Irene, hace a Marcela exclamar: 
—Pues este pobrecillo es el Jayón... 
V así mantiene ta farsa, escondien-
do sus lágrimas frecuentes devorando 
en el silencio la humillación y la 
angustia, ocultando bajo el velo de 
la lást ima los transportes de amor 
hacia su hijo La mantiene, hasta que 
un día, una tempestad de nieve arro-
lladora y terrible sorprende en un in-
vernal, en lo alto de la montaña, al pa-
dre y a los dos niños : y uno cae, y 
uno queda entre la nieve abrumado 
por su endeblez y los rigores del frío. 
Y cuando en su cabana dice el padre: 
—Es el Jayón el que ha muerto...? 
Siente la pobre madre reventar en 
su alma un turbión de dolores, de re-
mordimientos, de desesperaciones y 
es entonces cuando gri ta : 
— ¡ E s que ere r.o era el J a y ó n l . . . 
¡Era mi h i j o ! . . . 
Los ftcrisoladofl prestigios de Con-
cha Espina como novelista y cuentis-
ta, se acentuaron considemblemente 
con esta su primera produci-ión dra-
mática. Concha Espina, es quizás hoy 
en España la mujer que escribe más 
en femenino, sin que ello quite vigor y 
reciedumbre a su larga producción. 
El público llenó el teatro para ren-
dir a la ilustre autora de la '"Esfinge 
Maragata"' en largas y cerradas ova-
ciones, el doble y sentido homenaje 
del cariño y de la admiración. Y con 
el público dijo la prensa merecidas 
loan zas de la labor dramát ica de la 
genial escritora que ha sabido poner 
en el corazón del auditorio el dlsla 
cerante dolor de su patét ica farsa, 
sin hacerle sentir aversión de ningún 
género hacia ninguno de los perso-
najes que intervienen en ella, porque 
sobre todos ellos ha puerto sus pie-
dades de mujer, y en las mujeres del 
drama, sus figuras cardinales, todo es 
esencialmente femenino, es decir, to-
do dulce, todo piadoso, todo miseri-
cordioso. . . 
Mercedes Talen) de Cabal. 
P 
':/, 
N o v i o s d e l o s 
Los elegantes que se casan, al formar su nido de amor, 
para alhajar su casa con gusto refinado, con elegancia 
exquisita, de la manera más bella, siempre compran 
S ^ W " sus niuebles en la 
Asi como los novios encuentran allí, cuanto hace de sus residencias, modelo de 
distinción, por sus notas de buen tono, quienes obsequien a los novios encon 
trarán objetos de arte, joyas, cuadros, lámparas, artículos de plata, cristal, 
mármoles, bronces, todo lo que alegra la vista y adorna. • 
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No olvido que 
la salud del sano, 
y la vida M pnfrrmn 
la pureza de los alimentos. 
Pu-i, sus uiaos y sus enfermos, pi-
» la leche a t-sle gran establo de 
• • cu la r,egur1fla-.l de s e í stem-
We bien aten.I.dos. 
lerlie pura, cruda, fresca u to-
da* h«ras, de la finca propiedad d^ 
• >a Se sirven órdenes a domlcl-
lin a todas ho-as. S<> reservan vacas 
para niñón y enfermos, 
"ti ENCANTO DEL CRISTO" 
De Hipólito I todrígiiei 
Plaza dei Crifito. 
Lamparilla 76 , Teléfono A-.)7<;7 
c 2584 alt 8t-29 
Peralta.—El General Martínez Cam 
pos nació en Segovia. 
A. Echevarría.— Rattl Capablanca 
es campeón de ajedrez de America. 
{ Un suscripto'". — Tiene que pre-
sentarse al Consulado. Ya no es ad-
7nitida la redención del servicio 
a meiúlico. 
Uno de (....L.n y otro de (aborno.— 
Ignoro lo que usted pregunta. ¿Córnr. 
voy H saber .DS ar t ículos y los do-
más pormenores de que ha de cons 
tituirse la LJJI de las Naciones? Ni 
que yo fuera el propio Clemenceau. 
podría decírseio. 
Pasrnal Martínez.—líay en el id; J-
ma palabras que tienen dos sentido i 
opuestos como huésped, que signifi-
ca el hospedado y el hospedador; 
admirado palabra que lo mismo sig-
nifica el que admira que aquel % 
quien se admira. Sobre este particu-
lar de Gramática dos críticos han en-
tab'ade una cuestión que puede usted 
verla en •»! nuevo libro de Julio Ca-
snres titulado "Crít efímera". Val 
buena rechaza Indignado el uso de 
la paiabra huésped comj sinónimo tte 
hospedador y «'.ifares I1 refuta ale-
L a M u j e r y e l H o g a r F e l i z 
E n c i c l o p e d i a I l u s t r a d a d e E c o -
n o m í a D o m é s t i c a y S o c i a l . . . . 
Obra uriginal compue-ta por eaiiuentes e>pecialísfas, bajo la direcciól do 
la señora S i l Alt MAÍ KAK, ron un prólogo de K. E. la CONDE-
SA UE AJBEBDEElf.—Profusa 3 selecta colección de foto-
grabados hechos exprofeso para esta obra, coa 
1» láminas originales en color. 
CONTIENE: La Casa Propia. 8o 
Maternidad. La Primera Canastii 
ca do Fantasía . Decoración Art ís t ica 
^'iüos. Dificultades de la Joven Am 
íof. Sastrer ía y Modistería Caaera 
Jardinería Doméstica. E l Lavad 
Aseo y Atavío de la Señora. Do 
Educadora. E l Canto como Ejercicio 
Color. De la bondad de los Viveros, 
tos indispensables a la Mujer. 
Obra completa en DOS VOLUMl 
cuadernados. Su precio es de $15 <ÍO 
la L1BREKIA DE JOSE ALBELA. H 
lono \-.-,HÍ);J. Habana. 
C25«8 8t.-28 
ñora y Sirvienta. La Cocina Domésti-
la. Mantelería Bordada y Ropa Ulan-
de la Mesa. Educación Física de los 
a de Casa. E l Arte de Hacer Cala-
Aaístencia Doméstica de loe Enfer-
o Casero. Conservación de las Fío-
las Relaciones Sociales. La Madre 
Higiénico. Bordados Artíst icos en 
etc , etc., e infinidad de Conociml^n-
NOSOS TOMOS y elegantemente en 
Podiendo adquirirla a PLAZOS en 
elascoaín. :{2-B. Aparlado S i l . Te!é-
gando que le- t'ásico-s españolea 
usan esta palabra en la: sentido; y 
sostiene que puede usarse. Yo oi.ino 
«iue ninguno de los dos tiene razón; 
porque si bien el diccionario, la 
granritica y los clásicos autorizan e! 
empleo de esta palabra en dos acep-
ciones opuestas, el buen sentido y la 
Retórica, que están por encima de 
todo esto, mandan escribir con cla-
ridad y el pro-opto de la claridad or 
Jena que hablando en serlo no «e 
empleen palabras equívocas, para 
Que e! lector entienda bien lo que le^ 
El uso general y moierno ha con-
sugrado la palabra huésped como 
significativa del que recibe hospo 
daje, y no el que lo da, pues así lo 
entiende la miyor ía Je los une ha 
r-an castellano y así lo escribirá lo 
do e que quiera hacerse entender 
fácilmente desde el momento en que 
habla uno paru que lo entiendan a 
WtiO. E l libro de Casares lo venden 
en "La. Moderna Poesía". 
.\eslor E'aíyas. —La mejor goma 
p.^ra pegar y Je gran uso en los es-
critorios es la de la marca "Clco". 
Tiene un color blanco, no mancha 
f'e oscuro el papel y jamás se co-
rrompe. Puede usted adquirirla en 
••Romu,, O'Reilly 54. 
Roque Alrarez, A. Snárez. —Babi-
lonia no existe hace siglos. Sus ruinas 
e^tán en la región de la Mesopotamia 
cerca del golfo Pérsico Diríjase por 
escrito directamente a la persona a 
nuien desea usted pedir una consulta.' 
''o se cobra nula por contestar estas 
pieguntas. 
Una vecina de San Diego. —El fu-
moso crimen de la Víbora ocurrió el 
«mo 1893, no recuerdo la fecha. 
E. Cabanas.—Dice usted : i Podría 
usted decirme si es cierto que ha-' 
un art ículo da una ley vigente en el 
país (.ue aparece imireso más de 
cien millones de veces al año y qu-̂  
no se cumple al una sola? 
Esto que parece un acertijo ts u i n 
verdad patent" i . loí ojos. Kse artícu-
lo aparece impreso IO0. millones de 
veces ca<la año; y dejo al curioso 
lector el traba.o <!•! adivinarlo, pora I 
f t ro día. 
i 'u suscriptor.—La campana ni.i • 
> .>r del mundo está en Moscou. p«M 
i**) tonelada* 4lit)» -qnintales. 
En suscriptor.—Raúl Tapablanca | 
' on tend ió con Lasl.er en San Petera . 
¡jurgo hiciero-'. ires partidas; una la ! 
ganó Lasker y las otras dos fueron '•  
•aUas. 
Un snscrlpior.— Indígena quiere i 
fiocir natural del país o pertenecien-
te a la raza del país. 
Un suscriptor. —La sección titula 
da "Asuntos del día" la escribe nues-
iro compañero Redactcr-Jefe D. Lu; 
< io Solís. Las "Actualidades"' las ha-
ce el Director D. Nicolás Rivero, y 
¡¿a "Impresiones" las escribe el Sub 
Pírector Dr. José L Rivero. 
A muchos, —Suplico a las perso-
nas que me hacen encargos no ex-
t rañen alguna desatención; pues soa 
lonchos los que me encomiendan co-
sas que cuestan trabajo y tiempo, 7 
me es imposible servir a todos, pue^ 
í e hacerlo no pedría descansar un 
momento 
i n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
ftlEPí AOO PECUARiO 
MARZO 29. 
MATAD UP.C INDUSTRIAL ' 
l.cges sacrificaias hoy: | 
Ganado vacmo 192 | 
Idem de cerda 34 j 
Idoin lunar 35 ' 
261 I 
Se detalló la earae a los stgu^ui»*-" 
¡ recios en mocaa^i oficial: 
La de toros toretes y novillo*. » | 
4b a 48 centavos. . 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanai. de 70 u 7." centavos i 
MATADERO DE LUVANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 73 
Idem de cerda 27 
Idem lana.- 00 I 
áas en ente Rasero como i lgu*: 
Vacuno, da 46 u 48 contavoa. 
CerdM. a 00 centavo» 
L A V£?iTA EN PIE 
Se coiiz-J, j . * oa córrale» duraiita «i 
óí'- de hoy a io» algulc-uecs precloa; 
Vacuno, a 13 centavos. 
Cerda, do "1 a 24 centavos. 
Lanar a 12. 14 y 16 centavoa. 
CanriaH de Bes. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesoa la 
tonelada 
Pean flan. 
Está ei mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
Operaciones de hnesoa 
Huesos corrientes ¿e paga por ia 
tonelada entre diez yslete y diez y 
ocho pesos. 
Astas do rea 
El piecio de la plaza rije entre 40 
MARZO 13. 
Se detalló :a otÚTB* a los siguiente»» 
yieclos en moneda oficial: 
Va' uno, de 46 * 48 centavos. 
Ceróa. de 70 a 75 centavos. 
Lepar, de 70 a 75 centavos 
MATADERO DE REGLA 
SP vendlerou las jartie» ocnef^ia-
Si q u i e r e V . V í v e r e s S u p e r i o r e s , b i e n p e s a d o s 
y a l o s p r e c i o s m á s b a j o s , 
D E B E U S T E D C O M P R A R L O S E N 
L A V I N A 
REUNA, 21. 
O E> S i s BU 
Acostó, 47 al 53, 
Teléfono A-1011. 
^EA A L G O 0 S DE .NUESTROS 
Arroz canilla, viejo, superior, $2 
Arroz Valencia, superior, $3.30 
Azúcar refino, blanco, granel, % 
Azócar refino, blanco, clase exe 
Azúcar refino, blanco, de pr lm 
frijoles blancos, redondos, 15 c 
frijoles blancos, largos, 15 ceat 
frijoles colorados, largos, del p 
Chícharos japoneses, 13 centavo 
garbanzos imperiales, 22 centa 
1^anteca de cerdo, marca "La V 
íatas de 17 libras, de 9 y de 4 l l 
Especial surtido en pescades y 
Píos para Semana Santa. 
>mo Clarete "La Loma", buper 
""O gusto, 80 centavos botella y 45 
Todos los demás precios por el 
Pídase nuestra lista general d¿> 
TELEFONOS A-2072, A - l b i l , 
( RKSALBfl 
J. del Monte, B t * 
Teléfono 1-2025. 
PRECIOS COMO MUESTRA: 
80 arroba. 12 centavos libra, 
arroba. 14 centavos libra. 
2.00 arroba, 8 centavos libra, 
ra, $2.20 arroba, 9 centavos libra, 
era. sacos de 5 libras, 45 centavos, 
entavos libra, 
avos libra. 
ais, exquisitos, a 15 centavos iibra. 
s libra, 
vos libra. 
iña", la más pura y fresca en plaza, 
bras. 
mariscos de las clases más selecta», 
íor a todos por su bouquet y exqut 
centavos la media botella 
estilo, 
precios, en 
REINA. Si , 
¡J del Monte. 5,1 
Teléfono [-S&25. 
L A V I N A 
TELEFONOS A-2072, A-I82J. 
FN SUS S r í T R S A L E S : 
Acosta. 49 a l 53, 
Teléfonos A-1011, A-lfi-2í>. 
C2520 6t.-26 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a e l b u z o . . . . a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e » p r o n t o 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
mm 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
ses . M u e b l e s M o d e r -
n i s t a s , p a r a c u a r t o , c o -
m e d o r , ¿ a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s d e P í a t a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s . P i a n o s 
T O M A S F I L M S " 
R e l o j e s d e P a r e d y d e 
B o l s i l l o . J o y a s f i n a s . 
y c a . 
OBR'PiA Y BERNAZA 
r P O K B E R N A Z A . 16) 
v 50 pesos la tonelada. 
Sangre concentrada 
Se caga en el mercado por la san-
concentrada entre 140 y 150 P»-
SOi la tonelada. 
Tancaje concentrado. 
Se estima el precio por las oferta» 
de^compradores entre 100 a 120 peso* 
la tonelada. 
res con el saficiecíe para lo qu* 
qneda del año 
Crines de res. 
Se están pagando entre 16 y 18 pe-
.sos el quintal. 
Bebo retino, 
no, fluctúa en^re 13 pesos, 
yo» fluctúa entre 16 y 17 pesos 
Sebo corriente 
Se paga entre 12 pesos el quin-
tal. 
LA PLAZA. 
Llecadn de finado. 
Paia la eatf> Lykes le llegaron 
,diez v seis carros de ganado de L. • 
i maguey, los que fueron repartidos 
¡ en piaza. 
La TenU en pie 
Con motivo ¿el costo del novillo en 
el can po, esto-, e-stán saliendo en e3-
ta plaza sobre 13 centavos. 
Cerdos 
Lo<» cerdos tan tenido su baja e1» 
t i mercado, las operaciones fluctúan 
de 18. 17 y 18 centavos, los del país 
de 22 los amerocanos. 
Carneros 
Los carneros han sufrido baja eu 
el mercado, los precios fluctúan de 
16_a l7_centa-os._r.egjn clase^^ . 
D e J a g ü e y G r a n d e 
?ínrT,o. "A-
O l 'BriClO GOUNO 
Nnesrr. U-:stra<lo párn.-o, Pbn.. fcs-
teban i-Vms es un hombr- ll» suerte, ua 
•otfria le ka hecho rleo ¿t írolpe y po-
rrnzo. i:i rreml-) n-ayor. la& c:en mu 
i TK..», le !»:iu tocado en suorte. 
Plensu refCOMU a Kspauu l'f>r t.'«l aiü-
tlvo. en ol :nes pTCxlmO. 
L:i« MfettarfctnM oue Mtá reelblenUo 
s»"ii lnntiiu,:r.'i!)lefc. 
);1 cronl^z.i le earfa la raya desde es-
t;;9 eolaDimui y le d.isc:i un feliz viaje T 
nmchüs :ino.< "de vida par» I"6 I»"*"1 
rtlsfrutar -lo la fortuna. 
KL DK. BKA'I'O MKJOKADt» 
Graciaii a Idos, la vida de nuestro qv.e-
thlo anú-;'». el notable calrno doctor Mi-
tr.cl A. Beato, rayo i>t»iifudo conocen 
iitestros lectores, ya r.o oíri-ce pellíro. 
A«:t lo ininifestiiroii los maa reputado* 
Chlenos do tsa eludid en l:- visita « M 
Mcleron rtltlmanu'nle • la ílinica de Ca-
HIISO. en (loada fi'ó asistido el amigo Bea-
to. 
I ya iue he hablado dr- este inste 
t-nerso, el mal pudo babor «carreado 
i,.i:y lam.'utablcs consecuencias, es Just»"» 
que hajr-i constar la buei a Impresión que 
I rodujo en ote pueblo la Informaclfta 
lio* del «¡jceso hiro oi>i>riunamente el 
DIAItlO, l.xla vex qoe fué «1 tínico pe-
riódico jue dió la noticia ajustAndose S 
la verllnil lo lo «neadldo. Cenata asi. 
n t ASI so rsTAitos 
E l Camin í ce Jagüey Grinde será pron-
to un he i >i BO a;'ari < < n a rtltima 
hora, eottij ba ocurrldc; utran vece«. in-
c-inrenieutes que den al traste con el 
I n-yecto. Se cuenta con el concuriío de 
doscientos y ptc-J de HOCÍOÍ y lll b t f m 
v»dunt.td de* ••.-si todos los iiue omponen 
la COBdalAn j'fstora. 
KI. MI E B T O FOm E l . Tlt l \ 
T'u ped xli-d de esn lindad public*'. 
bajo nn título a grandes i-nrac'-res la 
noticia de que el necro que en días pa-
«adcH aQlatitd tie. treij de carica trituran-
do tu «•uerp.» hprtlblenMntab había sid-» 
cidoeado M el Ipjrur del üiiceso por al-
puhn Inf̂ r—<fido en que d -apurccleran 
b f linellas de un crimen Ni.da más ine-
xacta. La tierto fué qivc i l desfraeiud.» 
perdió la \lda se ecnltó bajo la,?; 
i urdas de im «"arro de caica con Inten-
, clíin de iHesina'- a su amante. Bn esaj 
eondlcioneM parece f|ue hubo de quedar-
i se dormido v asi le sorpretulió la muer-
tt al arrancar el 'tren. 
La casa comercial do los sefiores liu-
tlírre» y 3uoM de eata plaza, fué des-
truida to'almente por un TOfai incendio 
«n la noch'» del dfa is del corriente. Tam-
bién sufrió ttesperferlos de <'0ii3lderaci6n 
IH cB»a de los sefiores F . Santana y 
CompaOfa. 
KL OOItKKSpoNSAI-. 
Cómprese en una de ias 
Modernas Cases del Mundo 
Pídase Catálogo. Cipo de $1,00 gratis 
Kl Catálogo de la Etna Company pa-
1 ra este ufio, está ya listo para ser dis-
| tribuido. Kacrlbu por un cJem^Lir y 
¡ Rborrc dinero al nacer aus coni] ras. 
(Consta de 70 pút'iaas iini>rc£as a todo 
lujo y profusamente Ilustradas. Jontle-
| ne dascri^ción y precios ínfimos de to-
{ da claee do mercaderil, contándose Jo-
I yería. Ropa. Artículos do todas clase» 
; para Sefioraa y CabaJloros, Ovneros, Cal-
, zado, JuRuetería. Artículos tfuttaala< 
Instrumentos Musicales, Aparatos electri-
ces y Radlofráflcoa, llorramicntas, Avíos 
i UoportivoH, ate 
Con este anuncio y la i equeña Huma 
¿e lüc oro, se tendrá derecho a un ejeni-
plor del Catalogo y aceptamos su «Hjai-
valente en sellos de correo de COaVinlar 
IBÍs (sin usar.) 81 usted nos ev.-ribo 
con prontitud, le enriaremos tamblé-i nn 
CupAn valorado en $1.00 oro. el cual 
I aceptamos en pago de mercancía. 
AproTeche la (.portnnldad y baja, hoy 
mismo el slgulent" pedido de prueba; 
2 Corbatas de flns, neda. \iltimos estilos, 
; hrrraosos dibujos, y nn bonito alfiler de 
| < o; bata. enchapado. S1.00 oro. 
Precios especiales para agentes. 
1HE W U COMPANY 
nepU 3 « , BIXGIIA.MTOX, X. T., B. C. K. 
C 2177 alt. 1".L-8 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
N O S E E M B A R Q U F 
sin proveerse de nn buen 
impermeable de Gabardina 
inglesa, de gran utilidad pa-
ra el agua y el frío. 
L a E m p e r a t r i z 
S A N R A F A E L 3 6 . 
M66 1U-24 
P A R A E L A S M Á T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EH TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL. Neptuno esq. a Manrique. 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 




v a p o r mi 
Salrá para Comña. Gljon T Síntón 
der el 10 de nbril. Los pasajeros de-
ben de proTeerse de 
Mantas «le ^laje de 
H,•.:!«•- camarote de 
Ilnules bodega de . 
Hanles tscaparnte 
*10 00 a *S0 .0(« 
S.ÓO a 40 .0:. 
S.00 a «O.«W 
de. 
Maletas de . . . • 
Maletines de « a n o 
i0 00 a i r . o .o 






Illas de Tía;», jorran 
s ropa tüidn par*-
,v.a», ner^ser*^ • son-
señora j cabal'em. 
.\ota^-BanJ*'« ron rJerre* de g»r»n-
Jia J segnrldnd contra robo. 
F. C0L1A Y FUENTES 
Obispo 32- T« léíono A-KIS. 
E L U Z O D E O R O 
Manran;i -le O á f (rente »1 pnrqn« 
f>ntral . Teléfono 
C. 2510 7t 25. 
PAGINA CUATRO DIARiO i)E LA AIAKINA Marro 29 de 1919 . 
H A B A N E R A S 
L a t a r d e d e a y e r e n e l C l u b F e m e n i n o 
Dije ya algo de la fiesta. | Citaré de la concurrencia a las so 
Hay entre mis notas de la maña-Inoras Pilar Lluy de Houston, Pepilla 
na una expresión de lo que fué l a | C a s d n o v a de Adelantado. Angela Ri -
tarde de ayer en el Club Femenino. I vas de Tórnente Elvira C . de Be-
Una invitación amabilísima ncslnítez . Cristina Gelabert de forres y 
congregó a los cronistas, junto con la de Borrero. 
otros distinguidos representantes de | L a doctora Mana Luisa üoiz. 
la piensa habanera, en aquella caaa Y la entusiasta, la meritísima Vi -
de la Calzada de la Reina 
Es su centro. 
Y os su tribuna, es su hogar. 
Fundado el Club Femenino hace 
ce Secretaria del Club Femenino, la 
gentil Aida Lámar, con las señoritas 
Leticia del Monte. Paulita G- Núñcz, 
Esperanza O'Reilly. María Collado, 
apenas un año ofrece ya todos los in-j Consuelito Carol. Juanita y Felá Gon 
dicios de una creciente prosperidad, zález, Carmela O'Reilly. Rosarlo Gui-
Aquel coquetuelo pisito, desde cu- • llaume. Ana María Retaño, Leonor 
yos balcones se divisa la que fué en 1 Pardo Castelló y la interesante y muy 
un riempo la primera avenida de la | graciosa Herminia Rodríguez Lamult. 
ciud3d, refleja en sus más pequeños Una ausencia advertíase, la de Ra-
detalles el espíritu de sus moradores, quel Cátala de Barros, una de las 
Podría adivinar cualquiera que de fundadoras de la asociación y a la 
improviso recorriese sus diversas po- que presta su concurso con calor y 
sesiones que son manos femeninas las con entusiasmo. 
que en lodo han dejado allí una ma-i Impedida hallábase de asistir por 
nifestación de gusto, delicadeza y es-, Ja dolencia que aqueja a su esposo, 
piritualidad. . ! el doctor Bernardo G. Barros, el bri-
Mobiliario, decorado c instalacio-1 iiante literato que es director del Dia-
nes guardan perfecta armonía en su | de Sesiones del Senado, 
sencillez y su elegancia. ^ ¡ Numeroso ei grupo ¿e ia prensa< 
Ha poco que se inauguro. Entre la úustTadh compañc-
Las crónicas relataban en uno de! ^ Canel) m¡ am¡ga slcmpre ad 
los chas de la anterior semana el lu-|m¡rada y s¡empre qucrida 
cimiento de la apertura. 
Fué con una fiesta. 
H l v e l o 
E l v e l o e s s i n d u d a u n o de i o s e l e -
m e n t o s q u e u t i l i z a l a m u j e r — e n 
o c a s i ó n a d e c u a d a , 
d e s d e l u e g o — p a r a 
a u m e n t a r l o s e n -
c a n t o s d e s u h e r -
m o s u r a . 
U n o s o jos f e m e n i -
n o s , a l t r a v é s de 
l a s s u t i l e s m a l l a s d e l v e l o , e n t r e -
v i s t o s a l p a s a r e n a u t o m ó v i l , o e n 
l a b o r d a d e l " y a c h t " , e n d í a d e 
f ies ta n á u t i c a , b a j o u n c i e lo a z u l , 
e j e r c e n e n e l e s p í r i t u c o n t e m p l a -
d o r l a s u p r e m a a t r a c c i ó n d e l m i s -
ter io . . . 
V e l o s d e s e ñ o r a , 
e n co lores r e d o n d o s y c u a d r a d o s . 
* * * 
T e n e m o s u n s u r t i d o completo.^ 
C 2563 2t-2S 
La que la ha sucedido en la tarde 
de ayer nos mueve a gratitud a los 
cronistas por las atenciones, finezas 
y agasajos de que se nos hizo objeto 
por parte de las distinguidas damaj 
que rigen los destinos de la muy sim-
pática asociación. 
Estuvieron amabilísimas. 
Presentes hallábanse la señora 
Emma López Seña de Garrido, Pre-
sidenta del Club Femenino, la Vice-
presidenta, señora Leonor Castelló Je 
Pardo Suárez, y la Secretaria, seño-
ra Pilar Jorge de Telia. 
Dama esta última, de singular be-
lleza, que tuvo para la crónica un ex« 
presivo brindis al reunimos en el co-
medor de la casa para ser obsequia-
dos espléndidamente. 
Estaba el director de E l Fígaro, 
doctor Ramón A. Catalá, y el de Cuba 
Contemporánea, doctor Carlos de Ve-
lasco 
El doctor Julio Villoldo. 
El doctor Hoyos. 
El doctor Romeu. 
Acevedo, Montori, Villaverde, del 
Campo, Brunct, Torres Pancorbo, 
Franquiz, Alvarez. Legueira. 
Y entre los confréres, Julio de Cés-
pedes. Eduardo Cidre, Manolo Calza-
dilla, Armando R. Mari'oona y Víctor 
Manuel Sánchez Toledo. 
En el seno del Club Femenino ger-
mina la idea de la organización de 
un ^ran festival a beneficio de sus 
fondos. 
No será hasta más adelante. 
Al'.á para Junio-
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
DETENIDO 
En Zaza del Medio han sido dete-
nidos Francisco Aguliar, Pedro Mo-
rales, José Africa y Lorenzo Sán-
chez, presuntos autores de un incen-
dio de cañaverales en la colonia San 
la Clara. 
ARROLLADO 
Desde Rincón participan al Depar 
tamento de Dirección del Ejército, 
que Pablo Valiente Espinosa sufrió 
lesiones graves al ser arrollado por 
una locomotora. 
L e o n o r L o b o d e T o d d 
Un nuevo dolor. 
Y una nueva tristeza. 
Ha muerto, cuando todo parecía 
sonreirlc en el amor y la gloria de 
su hogar, Leonor Lobo y Glavarría, 
esposa del joven y distinguido inge-
niero Charles N. Tood. 
En plena juventud, rodeada de to-
dos los halagos y todas las congratu-
laciones, la crueldad del destino tron-
cha en flor esa existencia. 
No habíase aun cumplido el pri-
mer año de las bodas de la infortu-
nada señora. 
En su corazón, apagado ya para 
siempre, reinaba la felicidad de una 
luna de miel que parecía llamada a 
no tener eclipse. 
jCuántos son a llorarla! 
Entre éstos sus padres amantísimo", 
los distinguidos esposos Heriberto 
Lobo y Virginia Olavarría, a los que 
va mi pésame. 
Pobre Leonor! 
L O S M A S E X Q U I S I T O S 
Dulces y Helados son conícccocados en 
L A F L O R C U B A N A , G A L I A N O Y S A N J O S E 
lín el acto servimos cualquier pedido: Te l . A-4284 . 
D e s d e S a n t i a g o 
d e C u b a 
SODA n i ; 
Marzi», 25. 
A.NOCUK 
AunriUv,' «n t\ terr<-nc <1e la mayor in-
t'iDidad u «auKa tíel lulo reclóntc Qu» 
tiene <j';vi>), iic ticK. ti»' i-or suntuosa 
li< boda nfatiwutits aii>><hc fn la in«'r:ida 
Ov la resii"M'ol<> ttefan Hua Fluu'Tedo 
vmcla «íe Vfite» dtl CaQiiiio, 
Ku el i>riii« ipai aposento da la casa so 
tnbfa Afreixladu' un hermoso y artístico 
al;:Ti quo protddía la excelsa Virgen de la 
Caridad Col.re, lení'Mido a HUS pie» 
Xfh inaunifi'.-j paño bordado con el Sa-
grario Cor i/.ón ¿r Josi'itt «rtiv nim<;ros>)9 
byqqoata do llores iiuiuraK-R y uiagnlfí-
Ciifl rnndi.dabro». 
Kl adorno <¡el altar y nrofento se de-
be a la riisrlngiiida y Joven dama, Hcñora 
CrisiiiM KeraAiuk'/, do Castellví, herman i 
del novio, inte dift u e •m-oei el gusto 
que tlen'» en todas SUR COHIS. 
A las <Uei en punto, es'ando ya pre-
Ftntc el Iteverendo Padre I'.arfiuln de la 
RgregáclAn de San Vicente de Paúl, hi-
zo su apnrifiáN ta enamorada pareja, de-
jando • •.t.-.ip.ir un "Ah" íie bdmiracl&U ni 
r- nteir.plai* la belleza de ella realzada 
o>n el lujosísimo trajo de boda de char-
Meuaa ad'«i'nido do encajes «hantilly, oon-
fottlonndü béi l^s acreditadas «cñorltas 
Viol»... 
E l de ticrurosa etiqueta PO prosentS 
laniblén radiante de eatUfaovlón al con-
l'-mplar a la Que ib:i a se^ tu espraa 
IClin, InetandO tn mano un llndísl-
nn i)ouf|u«'c do novia, íiltimo modelo del 
ja/dín " F l Clafol" do Marianao, repalo 
rio los u'.lmatloa ofcposos señora María 
KMM Uodr[gn<í de Mjicías y señor José 
Maclas, res;lenfes en la <-apllal. 
Actuaron tumi padrinos la eleganta 
Kcñora Cristina FornAndeí de Castellví y 
K-ñor Angol I'ernúndez Gómez, hermanoj 
del novio. 
1..os tc«'.'s-i3 de és»o, fn-íron los apre-
ciados do.;i.oreb Gulllormo y Juan 1\ 
Cr.stellví y ¡lo olla, el ecroditado fabri-
cante de taha'MS señor Francisco Flgue-
redo y el joven Francisco Ivrez del Ca-
ipino y Flgueredo, tío y í.ermano de la 
desposada. 
Kntrs la íplocta y rtcogída concnr;|n-
cia <iue asistió al religioso neto se en-
contraba 'as íoOoras Mnrta P^rez de 1.a-
(íeuian iiuf: vino expref.ameiite de la Ha-
b:.na par-i asiscir u la boda de su sobri-
na Arlas de Fernandez Htnltez de Ro-
dríguez y otras quo lucian olcgiiiues 
'•|c,»lett»*t," y ricpiíblmas j< yas. 
1!I eleifnn't » Jovtüi estala Integrado por 
una pléyado de señorUrs, enire las qu^ 
lecuerdo: «Jlctllde y Chichi, liermanas d-J 
la novia y María y Africa Fernández Gó-
mez, herr.ninas dc-l novio; ademas Ros* 
María Ilorodl, Chicha Acha Socfas, her-
inanai tjumt.ina y otras más. 
1CI SX-ÍO feo estaba rilgnamenM repre-
•cutado por distinguidas pest-nas amigas 
de los •runrnymitcj. 
Despiii-s do la c.remonla fuó servido 
uu esplendido buffet no faltando el fa-
moso "Cik-}' que sirvió par» alegrar n 
laa señorita» que le-i tocó en suerío r.lgún 
(d-leto. 
Poco deíp'i'-s en laudo iiiitom6vIl pro-
1 U-dud dv*! novio, morchúr-inse io^ rc'.ién 
cabidos, bajo una lluvia d.< floroi y do 
prüroa, p a n .<u •.•halet sitnailo en el aris-
tjtrAtlc» barrio de Vista Alegre. 
Deseo lilla int-.Tmlnable luna de miel 
a María Isabel v Federico. 
K L CORUKSPONSAL. 
A U l t i m a H o r a 
LO Q I K PCBLICA I N rEKKlDICO 
PlíL.SIAM) 
J i» i l in , Marzo i'S. 
El perlóiUco "Lokal Anzelgler" di-
ce que cree posible la sospenfllón del 
armisticio con ¡os aliados de la E n 
tente. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
VIENE DE L \ PRIMETv'A 
4. E l Conde Mtfihi] Karoly?. estaba 
de acnerño con Kar l Radek que cuan-
do fué arrestado en Berlín después 
de la muerte de los jefes psparíacos 
Liebneeht y Rosa Luxemburpo, decla-
ró que había repartido considerables 
sumas que le había entregado Joffe, 
embajador de Itís Bolshpviki en Ber-
l ín; y sin embargo fué puesto en l i -
bertad, aunque nada so diju y ahora 
resulta que cuardo salió de Berlín •'ué 
a Budapest a preparar el movimien-
to comunista inttirnacinnal y sus 
agentes de propaganda eran los De-
legados de la CIMIÍT Roja Rusa que es-
taban en directa comunicai ion con 
Moscow, sin oue lo llegasen a sospo-
char los aliados que formaban la co- i 
misión de límites. 
Pasó ol poder de las manos de K a - ' 
rolyi a los comunistas sin violencia 
alguna, como acto de comedia en qur 
de antemano están de acuerde los qut 
representan. 
E l mismo manifiesto de los rojos 
que copiamos a continuación demues-
tra dos cosas: que no quieren herii 
en su riqueza a los Grandes Sef.orea 
Magyares para no enngerarse sus 
simpatías y que han seguido el con-1 
sejo de alguien, para que no produz-
can terror y puedan atraerse a !a cla-
se media. 
Dice así el Manifiesto: 
"A todos.—El proletariado Hdnga-
ro so niega a bajar la cabeza por ' 
más tiempo balo el yugo do los eapi-1 
talistas y grandes terratenientes. El , 
país solo pn^de ser salvado de la 
anarquía por las fuerzas reunidas del 
socialismo y comunismo, mientras la i 
situación política extranjera amena-
za a la Revolución con una catástro-1 
fe. La única manera de salvar la si-1 
tuación en cuanto a los apuntos ex- ¡ 
tranjeros y nacionles, es la dicta-i 
dura del Proletariado. 
Se Eoeiallzarán las grandes pro-
piedades, las industrias, los Bancos 
y los medios de comunicación. Y, di-
rigiéndose a Alemania y a Austria í 
les dice: Os pedimos que sígala el 
ejemplo de Hungr ía y que rompáis 
con Par í s y os aliéis con Moscou; y 
con las armas en la mauo resistáis 
a los conquistadores imperialistas ' 
En esas palabras so han vendido 
los conspiradores húngaros , al decir 
que quieren una alianza germano-
austr iaco-húngaro-rusa. 
Abogan también por la formación 
de un gran ejercito para combatir a 
los Cesóos y con objeto de unirse al 
ejército ruso. 
5. A l mismo tiempo que esto sucedía 
desde el viernes ííltimo en Budapest, 
el Conde Brockdorff, Ministro de 
Estado de Alemania enviaba un agen-
to diplomático, ostensiblemente, a 
Moscou para procurar establecer re-
laciones políticas y económicas más 
estrechas con Lenine; y el doctor 
Dernburg decía en el Berliner Ta* 
geblatt que Alemania amenazada coa 
la deshonra en el Oer,te debe volver-
se hacia el Este para satisfacer sus 
necesidades y asegurar su porvenir. 
¿Cómo—dirán nuestros lectores— 
pues no fué eu Moscou donde mata 
ron con bombas de mano al Conde 
von Mirban embajador de Alemania 
nn Rusia? Pues qué, ¿no fué en la 
Ukrania donde asesinaron en mitad 
de una calle al general Eickorn, je-
fe de las fuerzas alemanas en el 
Sur de Rusia? ¿Y aiora vienen esas 
señales de estrecha amistad, dando 
al olvido tan tremendos y reciente3 
agravios? 
Pues el Ministro de Estado del 
nuevo Gabineto del Poletarlado es 
Bela Kun, íntimo amigo de Lenine, 
y ayudante del Comisario de Guerra 
Trotzky. 
6. —De suerte que todo eso de-
muestra la cooperación en el Este 
de Europa de Alemania, Austria-
Hungría y Rusia; y ¿qué dice Aus 
tr ia que, como Alemania es tá reci-
biendo víveres de los aliados para 
matar el hambre? Como sucedió du-
rante la güera, quiere i r también 
abora a remolque y no ha querido 
nombrar un Gabinete Soviet, aunqu? 
ha telegrafiado sus s impat ías al nuc~ 
vo gobierno húngaro . 
¿A quién aprovecha la revolución 
húngara , sin que para ella mueva un 
dedo? A la nación contra la cual se 
quería levantar una especie de mu-
ralla de la China desde el Báltico 
al Mar Negro, hecha con naciones 
fuertes como Polonia, Cesco-e^lova-
quia, Serbia y Rumania engrandeci-
da. 
7. —¿Cómo va a conceder Alema* 
nia el paso por Danzig a las tropas 
que por Polonia se dirijan a Hungrfc» 
para atacarla, después de la decía 
ración do gueira que el Gobierno 
de esta úl t ima Nación ha hecho a 
los Aliados? Quizá consienta a últi-
ma hora; pero podrá decir entonces a 
Austria, Hungr ía y Rusia, sus alia 
das en las sombras; ya lo veis: he 
resistido cuanto pude, pero mis fuer-
zas no me permiten ahora I r más , 
lejos. 
De suerte que expuestos así les 
hechos y otros que conoce M. Creel 
antiguo jefe de información de los 
Estados Unidos, que e^tá ahora en 
New York de vuelta de Bohemia, han 
de deducir nuestros lectores que se 
prepara una formidable resistencia 
germano-austro-húngaro-rusa contra 
el proyecto de Paz y el de la Liga de 
Naciones, en cuanto ellos vienen a 
contener a Alemania en Europa. 
Ya se habla de las fuerzas que 
enviarán los Aliados para combatir 
el Bolshevismo; y ¿1 los Estados Uni-
dos dicen ya que ellos no enviarán 
las suyas a Hungr ía es seguro que i 
los polacos, serbios, rumanos y 
griegos, bajo la adecuada dirección ' 
¡ de algún gran general aliado, serán i 
¡ los que vayan a campaña. 
SI la Liga de Naciones estuvier» j 
firmada no se ade lan ta r ía en sofo- i 
caria, porque el bloqueo no cabe i 
contra Alemania, n i Austria, al mis 
mo tiempo que se las alimenta, y sí 
solo contra Hungr ía . Pero de todos . 
modos la resistencia de Alemania I 
está fuera de lugar ahora porque 
aceptó las 14 Condiciones de Paz de I 
Mr. Wllson y el armisticio donde so 
hablaba que Polonia tendría salida al 1 
Báltico y ahora, se la niega. I 
¡ P i e n s e e n e! p o r v e n i r 
¿Por qué no piensa en ol maílana? E l 
: mundo es hoy una Incógnita. . . y es 
l bueno qiií* cüda uno osté i-reparado para 
i lo que venga. 
HApase de un "Ortlflcpdo de Ahorr* 
Garantizado" de la Ccinpafua "Kl Globo-' , 
T le valdrá de mucho, porque dchos Cer- • 
t!fJcadoB (qni» están respaldados por so-
lares o lotes de meyor valor qu(» ellos) 
do derecho n arxlllos, prestamos para 
fabricar, fianzas en loe Juzgados y Au-
diencia y son como un verdadero seguro 
de vida. 
Pida hoy mismo el Regl.-.iuento de *'F,l 
Globo" «n Ins oficinas Oimpanario 115. 
Se paga un peso al mes solamente. 
i i í c n n o C a l i g r á f i c a 
(Viene de ia PRIMERA) 
, Uncen víveres, la semana entrante so 
| d^smlnnlrá la ración do pan a la mi-
; fad. Las últimas noticias recibidas 
| aquí dicen que los empleados do lo«t 
ferrocarriles del Estado también i® 
i han declarado en huelga y qne e M -
! ti mían las negociarle nes entre el 
I bierno y sos empleados. 
A N T E S D E L B A L A N C E 
N o s p r e p a r a i r o s p a r a h a c e r b a l a n c e 
e n l o s p r i m e r o s d í a s d e A b r i l , y q u e " 
r e m o s l i q u i d a r c u a n t o c e a p o s i b l e e n 
l o s d í a s q u e f a l t a n d e M a r z o . P o r 
e s o s u p l i c a m o s a a s d a m a s q u e q u i e -
r a n a p r o v e c h a r s e d e n u e s t r a s g a n -
g a s , v e n g a n c u a n t o a n t e s . 
L i q u i d a m o s c u a n t o h a y e n c a s a , e n 
a r t í c u . o s d e r o p a , s e d e r í a y c o n f e c -
c i o n e s ; n u e s t r o s p r e c i o s , s i e m p r e 
m ó d i c o s , h a n s i d o r e d u c i d o s t o d a v í a 
m á s . E s u n d e r r o c h e e l q u e e s t a m o s 
h a c i e n t i o ; s ó l o V i é n d o . o p u e d e c r e e r -
s e . L a s m u c ü a c h a s p u e d e n h a c e r s e 
t r e s v e s t í a o s , c o n e l p r e s u p u e s t o d e 
u n o . 
" L a N u e v a I s l a " 
M o n t e , 6 1 , e s q . a S u á r e z , T e l é f . A - 6 8 9 3 
C a r t e r a s c o n M o n o p n a d e O r o 
!.o más nncTO lo más art ís t ico, lo m á s .«legante y lo más chle, 
j a r a hacer légalos a caballeros de todas las edades y de bnen 
tono. Hay carteras en distintas piel*-*, en colores muy bonh 
í'»8 y nna rarfedad de monogramas y combinaciones qu© Son 
coa raaraTilla. Una cartera con monograma de oroi c* hoj día 
e> mejor regilo para nn amigo. 
V E N E C I A 
Le hará quedar b en ennndo légale 
OBISPO, 9fl. TELEFOM) A.S201. 
O N O T O 
U S E e l 
R e l o j F i j o 
e n o r o o p U t a n i e l é c o n i n c r u s t a c i o n e s . L o v e n d e 
" L A P U L S E R A " 
N e p t u n o 6 3 . e n t r e G a J i a n o y S & n N i c o l á s . 
N o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f i n a y J o y e r í a 
c o n b r i l l a n t e s 
EUCTIFICAí IOS BULGARA 
Berna, Marzo 2S. 
L l '•Burean" de la prensa nlcranla-
na ha expuesto que el (.'oblerno búl-
ffaro ha puesto en libertad a la Mi-
sión ukraniana detenida en Bada 
post, devolTiendo la propiedad de la 
MKión rnluada en nn millón de co-
ronas y dándole satisfacción al Go-
bierno de Ukrania. que protestó del 
arresto. 
LAS H l E L í a S ALEMANAS 
í openhague, Marzo 28. 
Dicen de Essen que las huelgas en 
Ruhr, región industral, se est;ín ex-
tendiendo a trelnla mil obreros más 
de fuera de dicha región. 
T E J I D O / " y E D £ l ? I A y P E R F U A E R I A 
" P A L O M A 
ü s el airanefe de la paz? slrabvlu de Amor. 
E l abanico de más orirlnalldod, coa paisajes de seda, en tos qae M 
iNtaca nn precioso bordado de L E N T E J U E L A S pl&teadM. 
Estilo de gran novedad. 
Importado de nuestras fábricas de Vainada, (Espala) , como Ib ultr 
ma creación do la moda actual* 
De renta ni detall en todas las tiendas de la Ifda. Al por mayor, ex* 
efeslTanente «a "LOS ABANIQUEROS", Cuba 98^-Apartado 1983, 
JOSE K . L O P E Z (S. ea CO 
DISTRIBUÍ ION DE LA MARINA 
DE GUERRA INGLESA 
Londres, r ia Montreal, Marzo 20. ; 
La agencia de Reutcr ha informado 
oficialmente :tiie la marina inglesa 
será distribuida después de la guerra 
en la forma slfrulente; 
Una esenadra en atmas Inprlesas. 
siete escuadrones en aguas extranje 
ras, en el Atlánt ico, Atlántico occi-
dental. China, Africa meridional, Sud 
Amér*cn, Indias Orientales y en el 
Mediterráneo. 
LA (OMISION MEJICANA DE RE-
tXAMAí I 0 SES. 
Washington, Marzo ¿J) 
La Comisión Mejicana de reclama-
ciones- que e*iá celebrando sesiones 
en la ciudad de Méjico, ha rerlbído 
' gran cantidad de ellas presentadas 
; por mejicanos y extranjeros. Pasarán 
| Varios meses antes de que dicha co-
mNión pueda presentar su Informe 
A pesar de que la Comisión hace 
meses qne Tiene celebrando sesionen, 
ann no ha podido resolver ninEmna 
I de las reclamaciones presentadas. Se 
«•Í1 leu la qne el numero de és tas , he 
: chas por causa de la revolución de 
Madero, asciende a unas ocho m i l ; 
y las presentadas por la de Carranza 
a más de dicha cantidad. 
I REVOLUCION ARIOS 0 BANDIDOS < 
Buenos Aires. Marzo 28 
Se han recibido noticias de qne en 
la proTlncia de Formosa existo un 
\ levantamiento general de los indios, 
; asefrnrándose que una de las tribus 
| saqueó Ja fortaleza d«« Yunka. ma-
tando a toda 'a fruarnlción, qne se 
1 componía de dos oficiales y quince 
soldados. Los Indios loararon esca-
i par IlrTándo«5e los caballos, mnníeio-
, nes y r íveres , según las referidas no 
Ueiaa, 
Tropas d^l iroblerno se han envia-
do a pMMgftir a los reToiucionarins. 
La provincia de Formnsa es tá si-
I n a u g u r a m o s 
L a E s t a c i ó n 
C o n lo» prec'oaoa cortes d< 
Bolán clarín estampado, Yesüdos Lingerle para Klfias, Cin-
tas lavables para :opa Interior. 
T e n e m o s l o s a r t í c u l o s d e l a p e r f u m e r í a C 0 T 7 , 
s i e m p r e p r e f e r i d o s de n u e s t r a s d a m a s , 
O D I / P O y A G U A C A T E - M A D A P I A 
E n c a j e s d e h i l o 
De 5,10,15 y 20 la vara, acabamos 
de recibir una gran remesa. Hay ds 
todos les precios, muy finos y de to-
dos :os anchos. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptono y Campanario. 
(nadas en la parte nordeste de la 
Argentina, y Unda por tres lados con 
los ríos Paragna, Plleomayo y Ber-
mejo, Dicha nroTincia tiene grandes 
bosques y una población de ó,ó89 ha-
bitantes. 
ALEADOS Y MAXIM ALISTAS 
A.-kangel, Marzo 28 
L a artillería aliada estuvo muy ac-
tiva hoy en la-i inmediaciones de la 
aldea de Bolsoiazerai pero debido a 
la neblina los aviadores no pudieron 
apreciar los estragos hechos por los 
cifiones. Mientras tanto las fuerzas 
aUadas que ocupan ambos lados di la 
carretera están reforzando sus po-
siclores. 
E l miércoles fueron atacadas las 
posiciones aliadas en el frente de Ve-
ga. A pesar del bombardeo que pre-
cedió al ataque, los boisheriqul fne-
•on rechazados con grandes bajas. 
Los aliados tuvieron dos. 
Según despacho del Cuartel Gene-
ral la situación no ha variado a lo 
inrgo del frente de batalla. 
NO PUDO ARRIMAR E L «BIGBÍ* 
8t. Johns, Terranova, Marzo 28. 
E l vapor "Bígby" que salió de L I -
rerpool para oste puerto con aviado-
res y aereoplnnos para el propuesto 
vuelo trasiitiántlco. no pudo llegar 
aquí a causa de los tér«pano«: de hie-
lo y tendrá que continuar viaje hasta 
Halftrs • 
E l •'Bigby'» desembarcará aqní los 
aoreoplanos en su viaje de regreso 
de Ilalifax a Liverpool 
D I R E C T I V A OUE RENUNOARA 
Buenos Aires, Marzo 28. 
Susurrase persistentemente qne los 
directores de la Casa de Conversión, 
que ejerce la supervisión «obre los 
tipos entre el papel moneda y los 
depósitos de oro renunciará porque el 
Congreso está en favor de nna nueva 
emisión de papel moneda con motivo 
del Empréstito de los cereales a los 
aliados de la Entente. 
COMISION CHILENA FINANCIERA 
Paamá .Marzo 28. 
Eleodoro Yañez, Antrusto Villanue-
ra y Jnan Tocornai, el Comité finan-
clero chileno enviado a los Estados 
Unidos con una comitiva de 36 miem-
bros, llegó aquí hoy. 
L a comisión saldrá el diu 31 de 
Marzo para Washington por la vía de 
New Orleans. 
! Se tiene entendido que la misión 
hará arreglos para un empréstito que 
ayude a Chile hasta que renazca la 
demanda del nitrato. 
I SEGUNDA VICTORIA DE .ALFREDO 
DE ORO 
Detroit, Michigan. Marzo 28. 
Alfredo de Oro, el campeón de la^ 
i tres bandas, estuvo a la cabera de 
Gus ( opulos su retador, con cnarfBta 
y cuatro puntos al terminar la Par-
tida de esta noche. 
El campeón «le 3Ilchlgan solo po-
do contar 22 puntos, mientras de Oro 
hizo óO en 4'» entradas. 
E l promedio de Oro fué de LUI " 
de Corpulos 4.88. 
E l resultado del match basta aflo-
ra es de 100 contra 
S A Y A S 
D E S E D A 
En colores y modelos oriflnales-
\ Oe Yersey. tíjda "Espejo", Charmett-
i 'e. Tafetán y Poplín. 
Se liquidan en 
" L A E P O C A " 
Neptuno y San Nicolás. ^ 
e 2025 _al t L — 
" j a r d í n " L a A m é r i c a " 
F L A M A S 
y flor?» de todas clase* 
. Arbole* 
Orar sur 'a • * álam09a yde ulV» 
t* sombra es. 
Itrgo Cestos Cruces y Coroo» 
BOUQCETS PARA « O t U i 
Cestos v trabajos <e 
O R O S A , B O Ü Z A ¥ fc 
A , 25. Vel»d(. T e l é f o n o T l ^ 
1 p o r 10* « o b r e f 
v a l o r s s * 
, 4 L a R e g e n t e * 
s é r F e n t i n a s 
• ' L A S E C C I O N H 
B e l a s c o a i n , ^ , , 
E s p o n j a s d e g o m a 
bolaae para blelo, botellas pera ajfni ca 
líente, guante» Je ffoma, etc., etc. 
Vea nuoatro tartldo. 
\ m m Dr. Espino 
ZULVBTA Y DRAGONES 
T«I6f«n* A-3W7. 
C. 2278 
G R A N O S 
nsttlalo RailloJglco Dr. Gustavo de las Beyes. 
k H O L X X X V D 
5*" 
OIAHIO D E L A M A R I N A Marzo 29 de 1919 . PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
O e i d í a 
el beile. 
ícui l ¿tro que el de Miramar? 
Ranciábase para esta tarde, pero 
el día, por el estado del tiempo énóca. por lo avanzado de la 
* rtfiiúi» hubieran favorecido su 
j¿ snsponsión está justificada. 
Todos lo reconocerán. 
En viaje de recero. 
kii embarcan hoy, rumbo a Nue-
Qrleans y eu el vapor Chalmotle, 
¡L distinguidos esposos Pedro E . Ro-
¿L^ez y Blanquíta Córdoba. 
Tan con su hijo Rene. 
El señor Rodríguez, Superior de 
irencias de la P.̂ n American Insu-
¡fLee ComP*n7» oe Nueva Orlean?. 
•liftlrá a una convención de la com-
-¿fa que del>e celebrarse próxima 
léate «n dicha ciudad. 
Itofresará. después de celebrada 
¿Ha. acompañado do su distinguida 
hinilia. 
¡Felicidades! 
• * • 
Después de las carreras. 
Un beeffcteak uinnei que habrá ma-
ñana en el club house del Hipódromo 
de Marianao. 
Agradecido a la invitación. 
Hoy. 
E l fleld day del Malecón. 
Número penúltimo del programa 
de la Comisión de Festejos del Car-
naval. 
Empezará a las dos. 
Enrique F O M A M L L S . 
J u e g o s d e c u b i e r t o s 
d e $ 1 5 , 0 0 a 7 0 ^ . 0 0 
Vt-a nu^^tro TVrartatnpnto de cnblerto» 
«•n prwrtiHWíi estuchas, cspwijilmente fa-
Iricndos nara la casn. ÉBl resfalo máa 
wáeUco e,, ,'n JÛ ÉT0 de tnbiortos y los 
nuestros •ífr-Hvn «na complt-ta garantía. 
•J.A CASA QI'INTANA 
AT. de Xt ili i (antes CMlAnp): 74 y "d. 
Telefono A-4364. 
ÍSMPRE IGUAL. SIEMPRE BUEN 
a s í e e . c a t e d e 
"LA FLOR DE TÍ3ES" 
R E I N A . 37. T E L E F O N O A - 3 S 2 0 
s o 
N o n o s a s u s t a l a B r u ¡ e r í & 
DOrjue por '•bruja" que e3t¿ una persona, podrá comprar: 
Vajillas Jnglesa-S. decorada?, juegos de cristalería, floreros, macetas, 
eolnmuas, adornos, baterías de cocina de aluminio y corriente, etc., quo 
tender baratísimo. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
t i i s x , IV. 
c 1907 alt 29 y 31 
4i>y 
m. 
b : n e : G a c e t i l l e r o 
Para b Kxcorslón Encari^tica. l ia 
« o tnn grande, tan inusitada la de-
ptndu de llbritos, estampas y otros 
grticulng rellgloans en la casa de San-
RamOB, 91 fie O'RHlly, romo po-
ccea se ha visto. N^s al^gramo* 
bque el pueblo liabanero lleve a Ma-
psias tan vivo testimonio d? su fe. 
DUs. Mañana son los dR alruuas 
Jlarfiaritas y Juanse. Para las Margft* 
Hfns, ahí eatá en Monto 8 1.a Criba 
te:: un prun ¡--urtído de dulces, pMta-
les y bombones. Para los Juanes, una 
totcila Themos d" La VajniH, QaMn* 
W 118, con destino al "puto" » la cív 
ctoa. La colrcc'ón de botellas Tlier-
mos que La Vajilla exhibe en sus es -
arf-rates e¡} realmente Boberb'a 
¡latirá del Valle. Dice el Fcñor 
fOnti-nilis: "7.n el Noviciado de Ai-
peitla, en Ililbao, se efectuará mañana 
| l toma de hilhito dr Natlcr. del Valla 
yOHia." iFeli/, ella que en vida aban-
lona ol mundo! 
Nodin. En Villa Claudia, la cnsa de 
ns padres (4 y 21, Veriadol, unlráBe 
«ta noche en matrlmoiiio la seftor'ta 
Cirmen Otero Cavín con el s';ñor Ka 
Bón Menfr.de/s. 
La mueblería E l Modelo, 90 do 
VUellly, acaba de entregar i lo? no-
para su nido de amor, un pre 
floto juego de cuarto estilo I ji« X V I 
ion fileteado y marquetería bell'.M-
lot. 
En el Angel, hay c-?ta noche otra 
Iwla: la de la señorita Angrla María 
•onrálPz de Quesada ,y ol íeñor Gtu-
fcnno Vero. 
Para el próximo Atril se anuncie, 
• a larga linla de bodas. La canasti-
h do rovias de algunas de ellas vie-
•• baciéndosr en L a Francia, caso 
•ta (Obispo y Aguacate) cuya 
Kciaüdad es la ropa Manca y las te 
fe de eeda de última moda. 
"Tiilcolette." He aquí un preparado 
•qulsiio Trátase de un talco perfu-
mado a la violeta que, an por k 
fcf del polvo como por lo delira.'o f/ lt0 de hurtt- con íiarza de -00 PJ 
í»l perfume, resulta una delicia. Y fH>8,_ 
• » no menor, la Crema "Tpl^•olet•c•• —Sevenno A.faro, por un delito d3 
•l peróxido. Ambas csUm va a la !ca,0n«s. con fianza de 300 pesos. 
*»nta en la American Umg Store, —Vicente Poña Pérez, por malve».-
de Prado. ficción, con fianza de ÍOO pesos. 
—Ricardo 
y de hijos de obreros de poco jornal. 
He aquí la carta de la señora de la 
Sala, que trasladamos a los oveten- { 
ses; ¡I 
"En nombre do la Junta de Peño- | 
ras de la Escueiii*'dol Ave •vlaría de í 
Santo Tomás, de esta ciudad, tengo | 
el honor de diripirme a los slmpáti- i 
eos ovetenses residentes en la Haba-
na, suplicándoles una pequera limos-
na a cada uno, para continuar las 
obras de la Escuela qur se está edi-
ficando en el Campo de la Vega, pare 
instrucción gratuita de niño5» pobres 
y de hijos de obreros de poco jornal 
y que tanto bien hace entro los nece-
sitados do estos barrios." 
"Las obras están suspendida?, por 
falta do recunsos, así que tenemos 
que acudir a las personas de cora-
zón generoso y sentimientos carita-
tivos para (ine nos ayuden con sus 
donativos, por lo que esperamos que 
ustedes rebirán con agrado nuestra 
invitación y contribuirán con las can-
tidades que lea dicte su buen cora-
zón". 
"Dios Nuestro Señor recompensa-
rá a ustedes tan buena obra v loe 
niños quo se educan en la Escuela 
quedarán obligados a sus bondades 
que p r n o x a m c e u m a s m a j e : 
rarattuiuíÉ e n t e p e i r ÍF un= 
m a d a e s a f e o m & i m © d e 
s u a s e r q u a í F I o S a y ¡ p e -
a 
C O T Y , D ' O R S A Y , H O U B E G A N T y 
(Departamento de Perfumería) 
forcia y Sisto. Sao Rafael y R M, de Labra. 
" M U J E R E S Y F L O R E S 
Preciosos abanicos para la PrimaTera: varillajVs finos y de fácil cie-
rre, padrones r-smaltados con incras iaciones de na jar, países seda extr^ 
pintados a mano y en tamaños para ü t ñ m t t y Niáis . 
l>e venta en todas? bxs tiendas de iu Kt-pública. 
"LA í n j u s í r i a l aban o u e r a " 
C A L V E T £• L O P E Z 
Fábrica, Cerro Almacén: 
c 2591 alt 2t-29 
Muralla 29. 
pués de señalar con el dedo una cruz, sso y al señor Pascual Pietropaolo, 
Yo estaba a las doce en mi K M dán- Presidente y Agente Gereral respec-
dole do beber a mi yegua: después fui tlvamento de tan importante Compa* 
a sentarme un rato a casa de una ami- nía, personas que gozan de toda nues-
ga, después estuve en el ca^f y más tra consideración y aprecio por sus 
larde, a las tres, estaba 2n mí casa 
comiendo. Y no salí más, porque yr> 
soy como los gallos capones, señe-
Juez, que me acuesto muy tempra-
no. . . 
Cómo se ve la participaci'n direc-
ta ^e Manuel González en esto hecho, 
no se ha comprobado, a pesar de la 
acusación de Antonio Pérez. Y de ser 
dotes de honorabilidad, hacpmi,s cons-
tar a nuestros lectores y al público 
en general, que el anuncio a que ha-
cemos referencia ha sido insertado en 
nuestro periódico, por noglicenda de 
la persona encargada de ese depar-
tamento; pues de la Compañía del Te-
léfono Submarit o, tenemos las mejo-
res impresiones y estamos seguros 
cierto que el curandero s eer.contraba de que las personas que procedan co-
a la hora en que se cometió el crimen mo en el caso motivo de e«»ta aclam-
en los lugares que ha determinado, ción, no lograrán el objeto que r© 
proponen. 
B O M B E R O 
5 5 G A L 1 i N O 1 2 0 . 
T e l . A - 4 0 7 6 . 
Manuel explicó al Juzgado toda su 
actuación en la casa de Flores, recor-
dando entonces que cierto día, uno 
de loa días malos que notaba en su 
cuerpo una cosa extraña que "lo vol 
vía loco." el menor Pérez le .«reguntó 
en el colgadizo delante de su pnflre, 
si era cierto que bebiendo ora bote 
lia de sangre humana se ahuy-ntaban 
los espíritus malos y se cur.iría. Ma-
nuel dice que respondió que "eso 
escarbada y al tocar en elfo extrajo casa. Desde entonces, dicen ellos, des- eran cosas de la gente" y que la san-
un trozo de cuerno, el qur; recogió y apareció el espíritu malo; el espiri- gre humana de un cristiano no cura-
colgó en la rama de un árVjl Al oa- tu que se habla posesionado de Marítk ba las enfermodades de otro. Antonio 
lugares qu 
habrá que descartarlo de este asunto, 
como habrá también que descartar a 
Longino Cejas, que ha sido nrecesa-
do por el solo hecho de ñab^r admiti-
do durante algunos días en su casa, 
a un amigo suyo, nombrado Manuel, 
Rrbalna, que reside en Amarillas. 
Entonces, no habrá más autor mate-
rial de la muerte de Marcelino, que ¡ 
Antonio Pérez y que este obró, como 1 
dijimos en nuestra información de 
anteayer, alucinado por el espíritu que 
lo pcrseKuía, 
A nuestro regreso al pueblo, un nu 
moroso públiso se hallaba congrega-
do frente a la Jefatura de Policía, 
esperando la llegada de los di tenidos. 
Crwfan muchos que toda la familia d-i 
Flores P'-rez serla detenida, después 
de la confesión de Antonio Pérez. Rei-
na gran espectación por conocer el 
verdadero móvil del bfteho y quienes 
fueron sus autores 
L a E x c u r s i ó n 
a M a t a n z a s 
Recuerden los católicos que M 
han inscripto para asistir a la Excur-
sión Eucarística del próximo domin-
go, 30 de Marzo, que la salida de la 
Estación Central será a las S I E T E Y 
CUARTO. 
Como suman muchos centenares 
los que so han hecho ya con los ti-
ques provisionales, a fin de evitar 
desórdenes y demoras, se suplica en-
carecidamente, que procuren ir a la 
Estación temprano. 
Los tiques o tarjetas so canjearán 
e g a m o s q u e h a y a c a s a q u e ¡ g u a l e e n b o n d a d a 
- n u e s t r o G A F E . E s t u c h e s f i n o s d e o o m o o n e s . — 
terarso más tarde devele hallazgo Luisa y de Laudelina y que era el 
Floros Pérez, fuése a la cana do Ma- causante de loa ataques... 
nuel González y 'c explico «d «'aso: ¡Cuántas supersticionM! 
"En nombre de mis compañeras de ésto "tiró sus caracoles" sobre «¿na Manuel González no negó que 01 re 
Junta y en el mío propio les doy las mesa y los c-.iracolfs le dilcron une celara medicamentos a las muchachas, 
más expresivas gracias. allí había un "suouesto"' ma'.o, cual agregando quo no había sido él sólo 
"De Uda. atenta y s. s. Por la Jun- era necesario extr;>,¿i. ])e uuordo a quien había consultado Flores Pé-
(f) Gertrudis de la González y Floren Pérez, extrajeron re7, sino que Agustín González, es-
el referido 'supuesto" lo meiierun plritista renombrado del pueblo y 
en una lata de aceite «le carbón vacia, Antonia Pérez, la hermana de Flore^ 
le echarou unos trapor, negros y lo habíanlo hecho después Flores Pé-
quemaron. Y con la destrucción do ese rez ratificó ese dicho y mostró ni Jnz-
"supuesto" ya no había péllgVO, gado los frascos con medicinas que 
no neiró haber hecho esta pregunta a 
, Manuel y dice que este le dijo que la 
i sangre humana servía para quitar SfMlm 7 QQé Okítf 'tamÜMdO por ÍO$ 
los espíritus malos. 
Antonio Péro/. a pesar do cenfosar- i Por los boletines efectivos en la míe-
se cómplice, no ha relatadc aún U ' ma Estación. Comenzará a canjear-
verdad dol hecho. Espérase oue diga se desde las SEIS Y MEDIA o au-
la verdad. tes. 
Hoy estuvo el agente Mariano To-1 Todos deben comulgar en Matan-
rrens en las curvas de Ferré, practi- zas, y por lo tanto sería de desea-* 
cando registros para la busca del co- 1 
razón y la botella en que toé recogí 
da la sangre. 
La Impresión general es \ a la de 
que Antonio Pérez os un enfermo del 
espíritus. 
ta de Señoras, 
Sala y Jorc,,, 
Todos los ovetenses que quieran 
contribuir con su óbolo a tan carita-
tiva obra pueden enviarlo á "La Ope-
ra". Gnliano 70, a las oficinas princi-
pales del Raneo Internaciomd, a 
nombre del Administrador Sr. Vega. 
P o r !os j ü z e a d s fc OTs^ 
o v y un vino reconsti 
—¿Tú sabes que yo curo ron san-
gre, Antonio—le preguntó el viejo. Si 
tu sabes que yo curo con sangro 
¿para quién era esa sangre? ¿para 
curar a tus beimímas? Y si tu sabes 
que yo fui el que te amarró V el que 
mató al niño y el que le sacó el co 
razón, ¿por qué te lo "comlsio'* y no 
viniste a contárselo a tu jmdre' ; Por 
qufí has esperado cuatro días para dc-
S. González. 
Agrámente, marzo 28. 
I n s ' i m c i ó n 
Luego sucediólo a Mar;a Luisa el recetara González, 
susto. Nuevamente Flores Péroa fué a Luego hubo un segundo cw 
cnfcvlstarse con el curandero v esie Anonio Pérez y Manuel González. E l cir-0? I**©* qué me levantas un falso 
hijas unof. baños ti- primero rostuvo su acusación contra testimonio, Antonio? Antonio tú eres 
es para el cerebro el segundo, asegurando nue bahía si- »» enemigo malo; tu paire lo ha di-
reconstituyente. Etta rece- do quien abrió el vientre del niño cho muchas vece?; tú estás con el dia-
lta no curó a María Luisa—:qu: iba a Marcelino. | bl0 eu el euerpo. Antonio... 
A c l a r a c i ó n 
n e c e s a r i a 
En nuestro número correspondiente 
la mañana de ayer, salió publica-
PROC^SAMIEVTOS 
En la tarde de ayer han sido pro-
cesados los sl»íulenteá individuos: 
—Manuel ^rieto Zúñiga. por un 
¡ « tirarla!— de sus ataques y cierto 
dia. al repetirle a esta y a su h( r 
•nana Laudelina, vió Manuel Gonz'i!ez 
que ellas al dirigirse al colgadizo co-
mo locas, levantaban las manos, ate-
rradas, como si ante ellas ;-parecie-
ra una v i s i ó n . . . 
Antonia Pírcz abrigó entonces Is 
creencia do que había otro "supuesto" 
maligno en el colgadizo, junto a un 
horcón, y en unión de Flores Pírez, 
y del hijo de éste, escarb'-tron la tie-
ristóba! Fuentes, por f encontraron el "supuffto" que de decir, Antonio, si yo le pedí nun ) 
leo y copio. Respetable^ damas d" un delito de -esiones, con fianza do cra una muñequita de añil en cuyo ca un centavo por las curas. Si í l me 
• no menos respetable núblicu- 200 pesos. interior tenía alfileres, pelos y otras daba una peseta era porque quería, i 
—¿Por qué tú dices eso, Antonio?—! — Y si digo mentira, señor Juez, do un anuncio de un Señor Rv mero, 
preguntaba el negro curandero a cu que Dios me castigue; que mañana en que ofrece Acciones de la "Intor-
acusador ¿Por qué levantas falsos amanezca "con las piernas p*ra ade- continen'al Telephone y Telegraph 
toslimonics. Antonio? ¿Qué daño te lante," sino es verdad todo lo que di- Company" sin reparar en precio, 
he hecho VQ para que me pe.-judiques go—continuó el nngro curandero arro Como en esta redacción conocemos 
así? 
—Usted, usted mismo fué . . .—cor-
tostaba el menor Antonio. Usted, quo 
su curanderismo y sus i-rujenas 
quería sacarle el dinero a mi pa-
dre. . . 
Tu padre, quo está presente, pue-
que fueran todos confesados. Los 
que no lo hubiesen podido hacer do 
vfspora, podrán realizarlo en el mis-
mo tren, para lo cual se dispondrá do 
auficiente número do sacerdotes. 
E L DIRECTOR D I LAS MARIAS. 
8008 28y29myt. 
S M Í Í Ñ A S 
TENGO V \ R 1 0 S M I L L A R E S T R I -
' OLOR Y COLOR ENTERO, QUE 
ME SOBRARON D E UN PASEO t 
LOS VENDO A BUEN PRECIO. EM-
i E D R A D O 31. (BAJOS) (IZQUIER-
DA) E N T R E HABANA Y COMPOS-
TELA. 
2d-28 lt-29. diliándose y besando el suelo de«- perfectamente al doctor Guiseppe Mu- Tl>, 
I 
inora o señorita que desea 
(y no del cerebro) con un son: 
esplendido, magnífico y ultra 
imico, aprovéchese los sábados 
"barata" que hace La Mimf, en 
de Neptuno. 
prensa matutina. Apresúrase P! 
do de Paz —Mejora la situación 
spaSa.—Presíntase a la Cámara 
royecto de amnistía rara los 
o*.—ReciS« la casa Lnngwith en 
de Obispo una gran cantidad 
uni'Ias frescas para hortaliza1; 
jeKmase la candidatura Zayas-, 
'eta para las próximas eleccio-! 
-Proclámase al Champion Moya. 
Lucas Arbolo Fernández, por ho- c™** Antonio Pére/. fur a n coger el 
micidx. E l s-iñor iuez lo excluye do 
fienza. 
—José Lastra de la Orden o As;us-
»ín Lastra de la Orden. Juan Día^: 
Uíaz, José E:aevarrla y Ramírez de 
Arellanp, Octavio" Martínez Simpsou 
e Isldró Medina Cruzado, por asocia-
ción ilícita, d íjándoseies en libertad 
y contrayendo la obligación de pr3 
sentarse al Juzgado periódlcamente. 
Conferencias o insTrncciones 
religioso-sociales 
'supuesto," pero Manuel se lo impi-
dió diciéndole: 
—¿Cómo tú vas a coger .ína cosa 
mala, Antonio? Dame un poco de ru-
da y un poco de aceite para cogerlo 
Y después do impregnarEe las ma 
si no me la daba, yo nunca le recla-
maba nada. 
Flores Pérez, ratificó este dicho do 
Manuel, quien fué el encarsrado de I 
poner en su conocimiento la confesión I 
de su hijo. Flores Pérez, no se inrau-1 
tó, como tampoco causó sorpresa a 
nos de aceite de carbón y de la yerba su esposa, hermana e hijas, que \nto-
qu-? había pedido, Manuel) cogió el nlo se confesara cómplice del heiho 
"supuesto," lo metió en unp lata de !o que demuestra que estos no ismo-
aceit ede carbón y junto con Flores raban que Antonio era el verdadero 
Pérez fueron a quemarlo lejos de la criminal 
_ como el hombre invenci-
ó n corbatas elegantes a listas, pe- B Í Ü ^ * * el, Rvdo- p Josi; 
* «o a tontas ni a locas.—Subsisten- SaPer,or de los Carmelitas 
P« vendió su harina (la -lo bacrr dBdo' loí 





5 sobre los te-
la evplanada de la Capita 
lerto, serán Instaladas cua-
ncies farolas y una verla. E n 
das, dirá L a Catalana urbi et 
El caf» Gripiñas que tuesto 
'Hy y Habana hace resucitai 
días 3, 
mas siguientes: 
l a — E l humanismo solo, destruye 
y tiraniza, pero acompañado de in 
caridad cristiana sublima v redi-
me. 
2a.—El amor patrio, solo es con-
o. por muy difunto que es- sistemo y heroico cuando se inspira 
"•^..indicación de Empana *e 
mino._iEj Club R0tario en su 
co llamamiento a las entlds-
pafs. para inioiar una campa-
saneaniiento, de regeneración. 
>fl?trucc¡ón moral y política 
a adhesión del cemercio en dos 
epístolas de F l Ercanto. a! 
mo a su joven Montero, cuya 
neaan. rmvío desde i>qa] mi-? 
. i',. 0ía final: En la d*» C*»r-
K J L Ubrer;a. (GaÜano esquina a 
^ o h * ' Vf!";ie ld Ciencia Recrea-
liffl ra qp «¿ni^mas, problemas, ob-
l?RPs -' experimenios que ilus-
'•teB . I "l8 mn a b a d o s , y one con-
p** * todos, inclu-io a los poKticoa 
Wfmm,^ Z AL S. 
L A ' D r i ' T v É ' M Á R Í r D E 
SANTO T0ry!AS D E O V I E D O 
y .-fianza en un verdade- sobrena-
turalismo. 
Sa.—La humana libertad en sus r? 
nos con la política y con el dog 
Estas conferencias son por enenr 
go especial de la Asociación de entl-
ruos alumnos (Sección Religiosa> 
del colegio de la Salle, y se celebra-
rán en la capilla del Colegio, call'í 
13 rutre B y C, a la? 8 y media. 
E l Director del Coiegi'o de la Sa-
lle y el Presidente de la Asociació-i 
de antiguos alumnos de la Salle inv-
tan por este medio a todo el oue 
quiera asiáíír. 
(Vi^no de ;a PRIMERA) 
A !«* oieenscs en ("urja 
•* Mn«tr0 Particulñr amigo don Jo-
^ b w - 2 , lvarez' alto empleado del 
Op^j^^^'ento de ropa y sedería "L« 
J^a por dc>Sr:íldr°n,T C T ' na dijo nfl,Ja de ^Porte.n¿ia 
l i ^ e . ¿am» Ho r í<!lS ^ Acto continuo ÍMM„' «ama de la mejor sociedad de 
|jjr«o. interesando, a nomlre de la 
E » * . a e Señoras de la Escuela del 
jámales, donde reside con su farrllfv 
Antonio Pérez. E l Ju¿gado comenz/) 
por interrogar a Antonia Pérez, her-
mana OP Antonio recibiéndole decla-
ración escrita. luego declarm.n las 
hermanitas del acuaido: pero ningu-
se hizo comparecer, 
a Manuel González y a Flot es Pére/,. • 
celebrándose entre ambos nn careo,' 
r kVW~~^Zr' en el que salipron a relucir coms que 
^ exho^p , i^ Toniá3 de Ovie- aún Se ignoraban. 
CL«n Cuba náía Z T V ? reSÍde"" YXoT** P6rez 86 declaró un f t ^ r o -
rala H« o,,5 ' A , ^ DlaR so «reyente del espiritsmo v e n Ka-
% co„;r:hnl^en» DtOS a1' m,el González convino en r/ue sus hi-
S ^ a limoan^ ^ pe' ^ "tenían" un espíritu malo 
de la . ^ « - i ^ contmuar las E l resultado del careo fué el si-- ¡ 
^«do en el q,Ue,Se,re8tá í c e n t e : un día. transitaudc- por i l 
A c c i ó n ^ t , , ^ f la J - S 8 - PRra camino que liada con la finca Seba»-: 
gratuita de niños pobres tlán Berubides encontró la tierra algo i 
E L - . r . - V N O S C A S A R E M O S 
. v C O M P R A R E M O S U O S M U E B L . E S 
E N C A S A D E C 7 0 R A Í 7 0 Y C o y H A S T A l - A 
C U N A D E L . N E N E ! 
E L L . A — C A U - U A ! I N D I S C R E T O . . I 
— ¿' f^T -
\XS> M A K I \ M U E B L E R I A E L E F A N T E 
L í l # \ O i J l 4 N E P T U H O Y G A L I A N O 
*(u4m 
París Elegant 
P a r í s E n f a t t t s 
París Blouses 
= = ^ ^ PARA VERANO \ 
C. 2502 alt . 21.-29. I d . 2. 
PAGINA SEIS ¿HARTO DE LA MARINA Marzo 29 de 1 9 1 9 . 
MERCADO NEOYORQUINO 
no sos 
Nuera York, Marzo, 29. 
1* la Libertad 3%o!c 
Primeros del 4 010 
fc-egundos del. 4 o)*» 
Primeros del 4*-i oi<» 
Segundos del 4>4 ole 
Terceros del 4Vio|o 















ILTLMAS Ví NTAS C OFERTAS 
4̂ 3 Ojo 
OÍO 
Cuba, exterior, del 5 o'o 
Cuba, exterior, del «jo 
Cuba Rallwad. del 
Ha vana Electric cons 
Cubau Au êrican Sugar. . . . . . 
City of Bordeanx < 
City of Lyons * 
Citv of MiirscHes ' 





























SBOE CUBA CAJíE SCGAK 
Se Tendieron ayer SO) acciones co ftmnes, con 6¡8 mis oo valsr. 
LA BOISA 
"El nercado esturo ayer muy firme. Moviraionto de alza, alcanzando n::i-
••r extensión fuera del radio ordinario. El alza en los valores de producción de 
cereales tnvo la supremacía, como los de la l'ultel Drns. Grardcs transaccio-
nos en valores comunes de producción de ficero. Eos de la Clille Copper, Gene-
ral Motors y Ontra» leatln-r también mejoraron. Eos tumores de paz definitiva 
influyeron za las transacciones," 
m lili! 
liin mil 
R A M 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
C 2531 IN 26 M.'O. 
H a b l e m o s c l a r o . . . S o c i e d a d e s 
(VIENK DE LA PRIMERA) 
do es mi saber y esto no me lo ano-
ten en el haber de la modestia Entofl 
ees vo replico a mi amigo que si su 
Ilustración y sus actividades se no& 
manifestasen en la escena, le enco-
mendarían siempre los papeles de im 
génuo. 
Pues a este mi buen amifjo le pre-
gunté, no sorprendida, pero sí asom-
brada:—¿Dónde ha descubierto usted 
semejante fenómeno sintáxlco? 
—Aquí ;PobrecilIo! 
— ¡Sí, sí! estaba muriééndose de 
hambre y sin embargo pertenece a | 
una familia muy distinguida 
—No empece:—contesté—a veces 
precisamente la distinción es fl factor 
principal para engendrar pobreía, 
pero en ese chico no creo que tenga 
influencia mayor dada su conducta 
rorresponsalera. 1 
—¡Oh! Es muy agradecí Jo. Aquí 
hice por él cuanto pude; no se puede 
usted imaginar lo que vale. Me con-
quistó por completo con un rasgo de 
humildad. En unas Pascuas, quiso co-
i-responder a mis atenciones y me tra-
jo dos pavos; los pavos son lo de me-
nos; me los trajo él mismo;, cuando 
lo vi con los pavos al hombro, me i 
acabó de conquistar. 
E l hijo de buena familia que ha-
ce esto, merece mi protección. 
—Perfectamente; es laudable lai 
modestia, pero haberlo recomendado 1 
para mo?o de recados, lo haría mejor 
que escribiendo. Y ya que tiene usted 
tanto ascendiente sobre él, tírele un 
f>oco de la cuerda porque se le van os pavos. 
Este mi amigo ingenuo, no admi-
te que haya en Cuba un español 
más español que él: aunque repu-
blicano sería incapaz de lanzar nin-
glin discurso grueso contra la mo-
narquía, ni contra sus hombres, por-
que es pulcro y mirado, pero nos ha 
ensartado una truchita desconcep-
tuadora más, en el cambeiro azori-
uezco. Pero sin talento. 
Por si algo nos faltaba vienen los 
(-xtranjeros metiéndose en lo que no 
les importa, o no debe importarles. 
¿Qué se diría, si yo viviendo en Cu-
ba escribiese a periódicos españolea 
insultando a los políticos cubanos y 
al ejército cubano y a la forma re-
publicana de gobierno? Se diría que 
no era persona respetable ni gra 
ta. que caía bajo las mallas de la 
Ipjr y que me fuese a veranear en 
Hargos o en las montañas asturia-
aas: y todo muy bien dicho. 
•.Por qué no se ha de hacer lo 
- - , 0 r>n RpTiaña? Esos que no han 
^iilo llamados, como no lo fui yo, no 
deban vivir en tierra tan indigna, ni 
señalar desde suelo español con epí-
tetos despectivos y groseros a espa-
~ mía Htiion su patria y por ser-
virla honradamente, exponen hasta 
la vida no claudicando en ningún 
caso, ni en el de perderla. 
Con motivo de la venida del ex-
coronel Márquez, ese corresponsal, 
fnie quizás ha fustigado a éste cuan-
do las juntas de defensa estaban en 
candelero, lo recomienda a los cu-
banos haciendo a sus compatriotas 
poco favor, pues bastaría a éstos qu*; 
fuese el ex-coronel Márquez una 
persona digna, para ser amables y 
sobre todo, basta a su éxito que sea 
representante de la poderosa "Com-
pañía General de tabacos de Pilipl-
ñas" y venga a negocios que a 
todos Interesan. 
Esta compañía presidida por el 
gran español Marqués de Comillas, 
compuesta de monárquicos, conser-
vadores, retrógrados, militaristas, y 
hasta clericales, no ha tenido en 
cuenta las ideas del ex-coronel Már-
quez, para confiarle su representa-
ción otorgándole a la vez pingüe 
sueldo, lo cual prueba que aquellos 
inqnisldores son "almas tan blan-
cas" como la de mi amigo el repu-
blicanísimo español valedor del jo-
ven de los pavos. ¡Así somos los ra-
trógados, amigos míos! 
Yo profeso de antiguo, ¡soy tan 
antigua', la creencia de que el uni-
forme y la espada obligan a mucho, 
obligan a todo. SI los que juran ti-
delidad no son caballeros, ¿qué de-
recho tienen a nuestro respeto'.' Por 
eso los quiero dignificados, holgv 
dos en remuneración, en justicia, en 
consideraciones; ajenos a las baje-
zas corrientes, a las intrigas y a las 
miserias de levita y frac. Por lo m 0-
mo, piense como piense el ex-coro-
nel Márquez, creo que no le sera 
grata una presentación deprimente 
para el ejército español, en el cual 
ha ganado por méritos y servicios 
alta categoría. 
Sin llegar a los particulares mo-
tivos que tenga el ex-coronel Már 
quez para serle grato que ese co-
rresponsal extranjero y entrometido, 
insulte al señor L a Cierva, yo, que 
personalmente no conozco al digní-
simo político, que vengo siguiendo 
su labor desde 1909, creo, lo creo, lo 
digo y no me importa que otros lo 
desmientan, que el señor L a Cierva 
es un estadista valeroso, firme en 
sus convicciones, honrado, desinte-
resado, y con talento superior, pues-
to al servicio de estas cualidades. 
Como la democracia está en los 
hechos jr no en las palabras, el se-
ñor La Cierva es mil veces más de-
mócrata que los que por haber sido 
vencidos por él en estrados y en el 
Congreso le dedican odio africa-
no. 
Del odio de corresponsales y de-
tractores no hablemos, amigo Arria-
ga: ¡Ay del político que no los des-
pierta! La envidia es odio en mu-
chos casos. ^ . 
E T A C A S E L . 
E s p a ñ o l a s 
E X LA ASOCIACION D E DEPEN-
D I E N T E S D E L COMERCIO 
Oran baile. 
E n la noche del domingo 30 se 
dará el último baile de disfraz en el 
elegante, distinguido y espacioso sa 
lón de la Asociación d^ Dependientes 
del Comercio. 
E l último, estimados lectores y lec-
toras, es el últ.mo de los grandes bai-
les dse disfraz y en el día último del 
mes. L a Secci m de Recreo y Ador-
no déla culta y progresista Asocia 
c'ón de Dependientes del ComerciJ 
de la Habana ha dispuesto que po*" 
ser el último se eche el resto. Las 
huestes que acaudillt el distinguido 
señor Benavid-js y forman los activos 
Ignacio García, Carlés, Bustamante, 
Rlvas, Moleón Urrutía, Vidal, Ruiz-
Higuera, Yécora, Zamora, Cabeza. 
Fernández, y otros más, han ordena-
do a Corbacho que estrene one steps 
'ox trots, danzones, valses, etc., y 
que ejecute las piezas más populares 
y que mejor de bailan. ¡Qué progra-
ma! Hasta la pluma baile...No hay 
sociedad como la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Haba-
tía: tiene imán. 
No hay qnten no se inscriba de 
asociado en «sta gran Asociación 
Corbacho va a escribir un danzón 
titulado "Apúntate en Dependientes ' 
o "No te demores y hazte socio" 
¿Que el título et largo? También los 
beneficios son muchos. Por cinco 
centavos diarios no se puede pedir 
más 
Las más bellas, encantadoras / 
bulliciosas fominas de la ciudad dan 
realce y esplendor a los bailes del 
popular Centro de Dependientes. 
Se están organizando varias luci-
das, brillantes comparsas. ¡Qué tra-
jes E l baile de pensión. 
CENTRO ASTURIANO 
Otrogra nran baile. 
Otro nuevo triunfo para la Sección 
de Recreo y Adorno será el baile de 
mañana en el Palacio Gallego. Los 
jóvenes que capitanea el Sr. Peón, 
entusiasta presidente de la Sección 
trabajan sin cjescanso en la organi-
zación de esta fiesta. 
Como en todas las fiestas de este 
género, que organizan los diplomáti-
«os asturianos tocará Ja orquesta da 
Felipt Valdés. quien se anotará un 
triunfo mayor que el obtenido el do- I un danzón titulado "A la mar fui po. 
üingo pasado. naranjas", a laptación de una her 
Aun no hemos visto el programa mosa canción asturiana, y el paso-
y sabemos que habrá dos estrenos: ' doble "Viva Langreo",edicaddo po,' 
fractura de la TIÍPT-T, ^ ^ ^ ^ 
ve. a Eloisk Peña S 7 ^ ^ T T 
zuela 41. Uruz' Veciiia 
Transitando ñor TW ~ 
Labra y A n g e l e s ^ M ^ * * * 
sionándose. ^ « U ó 7 c a ^ 
ARRESTO 
E l detective Cubas arret* 
i edenco Calvo Díaz, t5 • 
daca número 37 '601,10 ^ L j ' 
Estaba reclamado por 
mumcipal de San Nicou*1 ^«ttdo 
fianza de 25 peoos. 0lá8 ^ K * * i 
Sociedad El P r o g r e s o l e l e s ¥ d í i 5 f e 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente se cita | trucción y «mp-w, , m 
?.J?? ??n"rC3 8oci08 Para la Junta Ge- Cuotas «le / n t S E dc h:pote« , 
neral Extraordinaria. que deberá efeo- Lo que «e ™ i n i « . ^ : 
tnarse el día 11 del entrante mes a las nocimiento. üai,in»ca par» ^ 
S y media de la noche en el local social:! ' * 
C:í̂ ;V}̂  de -Jesús del Monte 474, altos ' 
ORDE.V DEL DIAr-lo.;' Prop "skiftn I 
roía el silón de espectáculos. 2o.: Cons-
ru autor al Centro Asturiano. 
Nada que con estos alicientes el 
domingo no se cabrá en el "Centro 
j Gallego", y los asturianos, gracias a 
la hidalguía y generosidad de los 
1 ' primoí, hermauos", que les facilitan 
| sus s-aloces, gozarán de una esplén-
j dida fiesta; y a despedirse por ahora 
I que el Centro no tiene casa y hay 
que economizar las pesetas. 
CASUAL 
E l doctor Mencía asistió ayer en el i 
segundo Centro de socorros, de laí 
Habana, Mano 28 de IÍM 
C 25S7 
'mi 
^ ^ ^ ^ h J 
lo. economía por si# 
duración. 
l^o. Comodidad para 
» el mecanógrafo. 
3o. Prestigioa quien 
wrma lo que ella 
e » c n b c i 
u T e x í é o r ^ C o m m c r c í a l C o . 
T e l . A - 8 3 0 9 . - A p a r t a d o 2 0 S 5 




N o h a y p l u s qí d i g e s t i v o q u e i g u a l e s u s 
p r o p i e d a d e s a u n a c o p i t a d e T r i p l e - S e c d e s 
p u é s d e l a s c o m i d a s . 
T a m p o c o h a y c o m i d a e í e g a n t e s i n e s t e 
s e l l o d e d i s t i n c i ó n . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
C a s a : E . A i d a b ó 
(Antiguos dc Inclán, Canal y Pérez). 
- " ^ V " kjo. Magnífico servicio para entierros t 
33. Teléfono. A.I33d. A.4024 / T i l H 
t F U N E R A R I A 
Oe Miguel Simpatjj 
E S C R I T O R I O . 
í 
E . P . E ) . 
E l S e ñ o r D o n 
R a f a e l H u e r t a F a b i á n 
H A F A L L E C I D O 
Y riispiU'Sto su entierro, para mañana, nía 20, a la» 8 y media: lo< 
i(u« suscriben: hermanos, herainnos polítWs y íemás familiares y ami-
gos, suplican a KUS Hmistades te sirvan concurrir a la Quinta de Sa-
lud "Covadongra," para, desde dicho lujiar. acompafiar loa restos mor-
rales, o la Necrópolis dé Colón; íavH* por el cuil quedaran eterna-
monte agradecidos. 
Habana, 2» de Marzo d« 1919. 
Manuel y Ramona HuerU y FabUu; Mariano Sánchez; Consuelo 
Rodríguea Prida v'uda de Huerta; María Herminia Huerta de CuetU; 
Cándida Huerta de Préstamo; María Siln-hez de Cnefta; Arrasndo 
ilucrta; Engracia. Consuelo, Luisa y .Juila Hvcrta Rodrigues; Erarl»-
to Cuesta: Rosendo Pr&stamo; Claudio Cucbta; Perfecto y Ansel Ro-
ilrígu.iz Prida; Rafael Alonso Coya; Baiuisra Cuesta (ausentes); Susana 
Díaz; Manuel Corripio; Casimiro Cuesta; Aquilino Alonso Rodrlgne»; 
.•'Yancis-co Barrer»; Ledo. Rann'm Fernández Llano; Santos Garda; 
iCmilto Rlvas; Josó Otnro: B«iiinrdo Kodrfgaez; Manuel Corrlplo; Dr. 
José March; Dr. José Alemán. 
¿089 9 mi 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
L E O N O R L O B O D E T O D D 
H a f a l l e c i d o 
Y dteiraeoito su entierro para las enntro y medí» de 1* 
de de hoy, sábado, su esposo, padre, hermanos, tíos y amií» 
que suscriben, suplican a lus personas de su amlPtad se sirrjw 
concurrir a «a indicada ho n a la casa mortuoria, calle ( uarro, 
entre Once y Trece, Teda do, para acompañar el cadsrer w t«-
men^rio de Colón; faror que agradecerán. 
Habana. Marzo 39 de liilO. 
Charlts N. Todd; Herlberto ^ 
Julio y Jacobo S. Lobo; Herma0 
Olavarría; Doctores Luis y 
do Azcárate; Oalbán Lobo 7 
(S. en C . ) 
JíO SE BEPABTEJÍ ESQUELAS 
P O M P A S f U N M S D f 1.a CIASE 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l . 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - S S M ^ ^ ^ 
E s t a b l o s M O S C O U y L A 0 ^ 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O J - ^ 
K A G i n F l C O 8RRY1CI0 PÁ&A « X T T « B 0 f l EH » ^ 3 
fó^^s.^ $ 3 - 0 0 . ^"^^rTT^t* 
U n í a , 142, l e l é í w a s A - f c E t 4-362*. 
F u n m H r e b a l l e r / ' 
L A M A Y O R E N S U G I R O . p ° ^ ° ¿ 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A ^ 
OMSICIOS » ESCBITOHID: COJiCOíOU. 31 ' 
. b T l Ú Á N C A R B A ^ ^ . 
M n p m n l p n í n A ^ B ^ 
M f l l i i t ó ^ g r 3 4 
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PARA LAS DAMAS 
P o r ta C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
que la primera, la que gozó de verda 
dera fama; era hija del Conde da 
Castro y se la conocía por el poéti-
co nombre de "la divina Autandra". 
Quevedo le dedicó nn conocido so 
neto, cuyos versos comienzan con 
mo hacía su mujer, leyéndose ademas i 
en la lista de los conurrentes. los 
nombres de toda la grandeza de Es-
paña. 
Cuando el recreo literario cesaba 
la condesa de Benavente bailaba por 
invitación del Rey "La Gallarda**, en 
la que hacía un verdadero derroche 
de arte y gracia, y enseguida, otra 
de las damas de la corte, doña Ana 
María de Velasco. de la casa d>í 
Fr ías , bailaba "El torneo". 
Una ve/ terminado éste, se repar-
tían las joyas de la dádiva Real y 
daba por terminada, hasta otro año. 
la agradabilísima fiesta. 
las letras que componían el nombre 
de dicha dama. 
En el número de los asistentes a | 
los divertidos torneos, se hallaba 1 
siempre en primera línea el Conde-
Duque de Olivares, que entraba en 
danza como cualquier otro, y lo mU 
Aldy umena 
P A R I S 
Polvos en uso por las damas elegantes: 
A L D Y L I S 
FLORES DEL T R I A N O N 
CLAVELES DE ARCADIA 
Droguer ía 
Taquechel 
OBISPO No. 27 
o c 
EOXDEL 
Estrella de la tarde, ¡qué t r a n q u ü a 
sigues del sol las moribunda? hue-
(llas! 
¡Cómo te bañas en sus Inces bellas, 
y, cómo atravesando mi pupila. 
en lo profundo de mi ser destellas: 
Cuando triunfal por el oriente su-
(be% 
suspiro yo, que en mis en t rañas ar-
(d* 
la sed divina de «pealar las nubes, 
estrella de la tarde. 
¿Qué misteriosa, mágle» Influen 
(cK 
a tu existencia enlaza mi existen-
(cía? 
Al terminar mi vida tormentosa, 
cuando la tumba mis cenizas guar-
id», 
¿quién, sino tñ. visitarás mi losa, 
estrella de la tarde? 
ífnnuel G. Pr:»da. 
L g l f t S LA CORTE DE FE1I -
PE IT 
m » de las muchas diversiones de 
disfrutaba la corta de Espr.ña en 
SLencia de sus Reyes, eran los tor 
literarios en la noche d i San 
^¿ro Convlácíiu estos torneos en 
Ea»-'damas y galanes en el mismo 
lo, unos barcos de cera en el 
con los nombres de sus dueños 
los que se Juntaban al a/ar obll 
L n a la dama y al caballero ruyos 
obrea se habían unido a pasar to* 
fc un año guardándose las conaide-
Lciones y respetos de un verdade 
t matrimonio. Con esto motivo sfc 
Lrfen en verso, con verdadero so-
lí de Felipe IV, discreteos de amor: 
unbiaban luego entre sí, dádiva* 
-toiislmas. y salían de estas lm-
¡tvlítas y efímeras uniones, muchos 
^trimonloa verdaderos. 
G«neralmente una vez formada» 
* parejas se proponía uno ae los 
brincados y conceptuosos tenias de 
nella época y sobre él tenían que 
tar las preguntas de los nobles 7 
H contestaciones de las damas, po-
(índose de relieve el Ingenio y la 
Leía de todos ellos, y como catón 
Unon ee escribían y se tenían pre-
dos antes de la fiesta, resulta-
a veces tan atrozmente dlscon 
ies las respuestas de las pregun-
que excitaban la hilaridad gene-
e* acudía para escribir e?tas 
lciones a conocidos poetas, i ? 
k muchos que frecuentaban el re-
L alcázar. La corte tenía varios en 
[feno que sabían dejarla airosa ei: 
Kos lances, y el príncipe de Squlla-
I», D. Antonio Hurtado de Mendo-
conde de Villamediana. y los 
Krqueses de San Felices, Velada y 
liados, que gustaban de alternar 
pn Lope, Quevedo. Góngora y Cal 
tón. eran los compositores d̂o 
•nellos romances. E n cuanto a .AH 
•testaciones a ellos, doña Antonia 
t Mendoza, que se casó precisamen-
icin el Conde de Benavente, a can-
i de haber hecho pareja con él p.n 
lo de aquellos torneos, y doña Luí-
i Enrique, cuyo ingenio y gracin 
fin proverbiales, eran las poetisas 
HiKadas en esas fiestas. La segun-
\ estas RPiToras fué menos cono-
• i entr<í los poetas de su Mempo 
E?rRT,E3íA PIADOSO BE LAS FLO-
RES 
Pervinca, amor a la soledad; sen-
sitiva, alejamiento del mundo: rosa 
de Mayo, pureza; rosa blanca, vlg» 
lancia; rosa encarnada, celo de la 
gloria de Dios; violeta, humildad; es» 
pigas de trigo, morir para el mun-
do: margarita, sencillez; adonis, ca-
ridad; yedra, amor a la cruz; myo-
sotis, (no me olvides), piedad; esca-
biosa, r e s i ^ a c i ó n ; tulipanes y nar 
cisos, mireza de Intención; San Die-
go de día, o de noche, constancia en 
servir a Dios; pensamiento, presen-
cia habitual de Dios; adormidera, 
abandono espiritual; girasol, espír lm 
de oración; siempreviva, persev-3-
rancia; capuchina, obediencia; ca-
rrizo, descanso en Dios; laurel, for-
taleza cristiana; olivo, perdón de loa 
Injurias; sauce, penitencia; azahar 
amor d«» Dlns y del nrójimo; espino 
generosidad; campanilla, despeso del 
mnndn; caléndula, dulce abandor > 
de los goces del mundo; campanilla 
blanca, firmeza en las pruebas; y el 
l i r io , pureza y obediencia. 
Te egramas de la Is'a 
ENORME PRODUCCION DE AZU-
CAR DEL CENTRAL " M A N A T I " 
. .Manat í , Oriente, Marzo 28. 
El coloso central "Manatí" ha en-
vasado en las veinticuatro horas de 
hoy, viernes, cinco mil quinientos sa-
V£5TARA/AA55ATI5PtCnO 
tblt AñO, COA 5 U TRAJE: b L A t t C O 
51 LO COMPRA tr\ 
B A Z A R I A G L E S a g u i a r í * 
T f 2 A J f c 5 D t D P I L B L A A C O D E : 5 D f c 
S E A L Q U I L A N 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S 
EN EL EDIFICIO DE "LA CUBANA" 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
A N T I G U O H O T E L " S E V I L L A " 
Trocadero Nám. 1 esquina a Zulueta. 
1 5 0 e s p l é n d i d o s D e p a r t a m e n t o s , c a d a u n o c o n i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a c o m p l e t a . D d s g r a n d e s a s c e n s o r e s . S e d a t o d o s e r v i c i o . 
E s t o s D e p a r t a m e n t o s e s t á n e s p e c i a l m e n t e a d a p t a b l e s p a r a a b o -
g a d o s , n o t a r i o s , m é d i c o s , d e n t i s t a s y d e m á s p r o f e s i o n a l e s . E s e l 
e d i f i c i o m e j o r s i t u a d o d e l a c i u d a d . 
Para informes, dirigirse al Superintendente del edificio, en el muino. 
eos do azúcar do 13 arrobas, 7 en uu 
'oolo cuarto de seis hcra~ mil selacion 
toa sacos, con lo cual creo haberse 
batido el record de lo que en un día 
baya podido envasar ningún Ingenio 
en Cuba. 
Hasta la fecha tleno envasados 325 
mil sacos. 
E l Corresponsal. 
S E QUEMARON CIEN PACAS 
D E HENO 
Santiago do Cuba, Marzo 28. 
Ayer tarde se quemaron unas cien 
pacas de bene que estaban en la ex-
planada del muelle de San José, dea 
tinadas al Ejercito Nacional y que laa 
estaban cargando para el cuartel 
Moneada. Gracias a la prontitud con 
que llegaron los bomberos no sufrie-
ron daños los carros y las mercan-
t ías del ferrocarril . 
El Ayuntamiento en la sesión cele-
brada anoche ecordó acceder a la pe-
tición de la Asociación de Repórter» 
para que sea llevada a Bayamo la má-
quina de mano donde se imprimió " E l 
Cubano Libre" en plena manigua du-
rante la guerra de 1868, con motivo 
de los festejo-; del centenario do Car-
los Manuel de Céspedes, nombrando 
custodio al señor Carlos E Froment. 
jefe de despacho del Consistorio. 
También acordó nombrar una comi-
sión compuesta de los señores Palo-
mino, Eguillor, Vlllalón, Silva y Ca-
tasús , para que representen al Ayun-
tamiento en las fiestas de Manzani-
l lo y Bayamo 
La Audiencia ha condonado a Vic-
toriano Rodríguez, matador del Su-
perintendente de las minas de Firme-
za, a 17 años y cuatro meses de pre-
Bidio> en lugat de la pena de muerte 
que le pedía el Fiscal. 
Mañana en el colegioo Dolares, di-
rigido por Padres Jesuítas, darán los 
alumnos de Er-señanza Cívica una dia-
! cuslón pública sobre derechos del 
hombre. 1 
Procedente de la ensenada de Mo-
ra llegó hoy el vapor ''Legonla" para 
buscar a un médico que asista al se-
ñor Domingo Palla, contratista del 
REGALÓ 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o el s e c r e t o 
P o r t o d a n o t i c i a o c o n f i d e n c i a 
q u e r e s u l t e e n e l C A S T I G O 
L E G A L d e ! a u t o r d e c u a l q u i e r 
r o b o a l a D r o g u e r í a S A R R A . 
Diríjase a M. ferúa Soria 
T e n i e n t e R e y 41. 
c 1S36 alt » « 2J 
ingenio "Cape Cruz", que fué herido 
gravemente por el guarda jurado Pe-
dro Aguiar. 
Casaquín. 
D E L A S E C R E T A 
POR ESTAFA 
A petición del sirio Luis José 
I larb, vecino de San Juan de DIOÍ 
número 220, en Cárdenas, el detec-
! Uve Pittari a r res tó ayer al también 
sirio Jorge Abreham Jacob, de Mon-
te 15 
Lo tleno acusado, en Cárdenas, de 
un delito de estafa de ceiscientos pe 
sos i o r el q te está circulado. 
UN DETENIDO 
13 detective M Vázquez detuvo a 
Agustín Zayas Valladaies, vecino dt¡ 
Puerta Cerrada número 16. 
Estuba reclamado por el juzgado 
correcciona Ide la Sección Primera 
en causa por hurto y lesiones. 
Ingresó en el Vivac. 
S A N G R E R E V U E L T A 
Seguramente que esa e rupc ión-que 
usted tiene, acompañada de reuma-
tismo y algo de dispepsia no es otra 
cosa que una consecuencia de tener 
la sangre revuelta. Para limpiar la 
sangre de todas las Impnreras es pre-
ciso tomar BÍMAGNESIX que es una 
magnesia doble, doce veces más acti-
va que las magnesias ordinarias o 
corrientes. 
SI usted padece de " l lenura" cóli-
cos nefríticos, hincliazón, etc., tome 
BIMAGNESIX y no ta rá como en el 
primer día siente usted una sensa-
ción especial que no ha conseguido 
con otros medicamentos. 
Este producto es una fórmula nue-
va obra de químicos de reconocida 
fama que buscaban la manera de di-
solver y eliminar el ácido úrico, que 
es precisamente el causante de la r e -
volución en la sangre de usted. 
. La "agrura" en la boca desapare-
cerá como por encanto y será usted 
uno de tantos agradecidos. 
SI otros se han curado no va a ser 
usted menos que los demás. BIMAG-
NESIX le ha de costar ochenta cen-
tavos frasco, en cualquier farmacia o 
droguería del mundo. 
m i n g o ' c a r n a v a l M U C H A S S E R P E N T I N A S e n 
L O S R E Y E S M A G O S " . 
JÍL-2Í 
7 3 , C A L I A N O , 7 3 
American Adve-í. A-96¿ 
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JOSE PEREZ HERVAS 
v Albei*. l ielaacoaín, C2.) 
ün tomo: 60 centavos. 
(Continúa) 
r ^ ' í i u i IZI ****** ratón.—dijo— » ^ TOK» me reumre con raía «mi-
ÍI:>''7h?cTono-mmilchacbo- Kre« 
nne -110nmach? m* "Saf lo . pero 
< R*. honor v »A ÍÍDOR 7. m* d* »a 
T 0 veñp "0 Para mf un placer 
l a b r a r . , . •otro hotnanoí- sf 
¡ ¡ ^ ¿ ¿ ^ " e y pellizcarte. ' , 
•1»* iJfe'iime estrecha con e! 
hes i t a i nte an,,st»«í. 
twno sitio H » 6 , Ja t ln«5 Mt»>{ 
m IÍ» ir K/M* aJrer: Pero aquel 
«neo iír ' "̂ÍS "eve « n . 
* il".s<«ariVT _n;ano- Tengo mía 
duefio del barco o el médico, y para cao 
»e ta encontrará alli. ¿No es eso? 
—81 Jaime, y la mejor hora será de 
mediodía a la calda de la tar«o. 
—Convenido,—contesté. Y ahora m* VOT 
razonea propias que 
propi.'<)i y convenieotí 
es lo principal, para 
a bomore. Bien, ya 
cbar—aCadiO tenténd 
ya comprendo que d 
V, Jaime, - i ves a 
mi existencia, descub 
to serla na ra mi p< 
•1 loa pintas, Jalm« 
¿sabes lo que pasan 
Benjamín ae inten 
fionazo y en el misr 
yectll cruzó entre 1 
sepultarse en la ar 
centenar de metros 
bailábamos. Un mom 
corríamos en opuesta 
Por espacio de mi. 
se repitieron con fre 
temblar la i«U- Yn 
tratarlas tle hombre 
reo que tas de mar-
ame aún el brazo.— 
te: y 
ierra. 
misma orilla, cerca tíe la empalizada: era 
el strent que Hirvió al médico para tras-
ladarle a tierra coa sus compañeros. Lue-
KO n cerca de la. desembocadura del 
rio una gran hosucra que brillaba en-
tre los árboles y a sn resplandor uno 
de lo» botes de los amotinados iba y ve-
nia con hombres, gritando mientras que 
remaban, maa por el sonido de las roces 
comprendí que estaban borrachos. 
i inalmente pensé que podía va vol-
ver hacia la empalizada. Kncontrábame en-
tonces muy lejos en una llanura areno-
sa y baja al Este del fondeadero, la 
cual, en la bajamar, queda nnida con 
la Isla del Esqueleto, y al ponerme en 
ir un ca-
, nn pro-
y fué a 
raHonazos 
ciendo re-
paróle ane te 
er alpaca cosa al 
aufuancaoa poco a poco- recobré al fin 
valor, y después de dar un rodeo, me 
suué entre los árboles de la costa 
Acababa tío ponerse el sol. Ja brisa 
nunca susurraba en los bosques, rilan-
do la Enperflcle de las aguas del ancla-
j e ; la marea, se retiraba, i m n ü e s faja* 
Ue arena quedaban al descubierto y el 
aire era muy fresco. i 
E l Hlspaniola se hallaba afln donde 
naoia anclado; pero ya ondeaba en .-u 
mástil ia Dandera negra de los fllibus-
aire; pero este disparo fué el ú l t imo del 
caflon^o. 
Por a lgún tiempo permanec í en el mle-
mo ..it.o oliservando. Los revoltosos de-
mollar, uiguna cosa con sus hachas en la 
pío vi a cierta distancia, elevándose en 
tro unos matorrales, uua roca aislada de 
bastante altura, cuya blancura me lla-
mo la atención. Me ocurrió que podía ser 
la misma de que Benjamín me habla ha-
blado a l decirme que tenía allí oculto 
un bote y pensé que si algún día se lle-
gaba a necesitarlo sabía dónde buscar-
le. 
Instantes después llegné a la empaliza-
da, por la parte contraria a l mar. donde 
ful cariñosamente recibido por mis fie-
les compafleros. 
Brevemente lea referí mi historia. y 
desp iés qnlse examinarlo todo. La empa-
licada estaba construida de troncos re-
dondos de pinos y lo mismo el techo, las 
paredes y el suelo. Estaba éste pie o 
pie y medio levantado «obre la snperfl-
c'e de la arena. En la puerta habla un 
pórtico por debajo del cual brotaba el 
pequeño manantial cayendo en una con-
cha bien particular: un gran bar reño n 
olla de hierro, sin fondo y enclavada en 
la arena. 
Bn el Interior del blocao, de so antiguo 
menaje sólo habla quedado en un rincón 
una especie de bogar hecho con piedras 
qne sujetaban nn enrejado mohoso de 
hierro para contener la lumbre 
I . f H lados de la colina y todo el em-
plazamiento de la empalizada habían si-
do despoblados de árboles para construir 
el blocao, y se echaba de ver, por los 
i restos de los troncos que a flor de tle-
I rra surgían, que se había destruido nn 
: bosque preoioso. £1 suelo, después de aque-
. lia poda, había sido barrido por las 
: aguas, con tierras de aluvión, viéndose 
; sólo de vegetaCifin el lecho musgoso del 
. caldero que servía de concha al manan-
1 tial, y aquí y alli algunos heléchos y 
I otras plantas rastreras por entre la are-
I na. Muy cerca de la empalizada—dema-
) siado cerca para loa fines de. defensa—el 
i bosque vivía con toda sn pnlanaa pobla.-
i do de abetos y encinas americanas, aque-
. líos en la parte de tierra, éstas en la 
j del mar 
j E l vientecillo fresco de la tarde, mny 
; fuerte, silbaba a través de las aberturan 
j de nuestra fortaJeza, si tal podía 11a-
, mnrse. y hacía caer continuamente en el 
•uelo nna fina lluvia de arena, que se 
: Introducía en nuestros ojos, en la boca, 
i y basta en la cena. Por chimenea no 
teníamos más qne agujero cuadrado ea el 
¡ t echo : mas poco humo podía salir i>or 
ahí, y la mayor parte quedábase den-
tro y nos hacía dar resoplidos y lagri-
mear. 
Añídase a esto que Gray, nuestro nue-
vo hombre, tenía la cara vendada a cau-
sa del machetazo que recibió al salir 
de entre los amotinados; y qno el po-
bre viejo Tomás Bedrubt, aún insepulto, 
estaba tendido Junto a la pared, tieso 
y rígido, bajo la bandera inglesa. 
Si nos hubiésemos sentado en ociosi-
dad, el corazón se nos habría amilana-
do, pero el capitán í>mollett nos llamó 
. Alguna vez que otra, el médico llagaba 
hasta la puerta para aspirar un poco dej 
titre que aliviaba sus ojos, molestados j 
per el humo; y cuando lo bada, de-
1 cíame siempre alguna cosa. 
—Ese bmollett.—me dijo una vez—es 
| mejor hombre nue yo, y cuando yo digo 
i tx-Xo, ya es una gran cosa, amigo Joi-
me. " 
( Otra vez acercóse a mi, permaneció | 
i silencioso un rato y me miró atcnta-
j mente. 
¡ —¿Es nn buen hombro ese Beníamla 
| Gun:— pregiintó. 
I —No sé. señor,—contesté—no asegura-
| ría que no está Icro. 
i el hombro que durante tres año» ha per- i 
i iiianec.ido en un Isla desierta, inordiéndo-
I se las uñas, no debe C6|>erar to:r>r tan'. 
| buen juicio como tú o ££. No está esto i 
en la naturaleza bnmaua ¿No me di-{ 
Jlste el otro día que tenía el capricho 
; de comer queso? . 
j —Sí, señor. 
—Pues bien, Ja'tne,—continuó el doe-
l tor.—¿Has visto mi caja graacie de ra-
pé? ¿Has observado que no la he abler-j 
to nunca? la razón es precisamente quo 
guardo un pedazo do que«o de I ta l ia 
. muy nutritivo, y quitro dárselo a ese , 
infeto 
Antes de la cena enterramos al pobre ' 
Tomárf en la arena, pcrnaano'.'iendo alre-
Oi-dor de sn tumba algún tiempo ¿on la i 
íabeza dcscnblerta a pesar de la fría I 
brisa que soplaba. Hablamos recogido | 
bastante tea. pero a l capi tán le pare- j 
ció poca y nos dijo que al día siguien-
te" debíamos recojrer má«. Después comí-• 
bfamos morir de hambre mucho antea 
de que llegaran auxilios. Nuestra única 
espeninxa era vigilar a los filibusteros has-
ta qne arriasen su bandera, o escapasen 
con el bergantín. De diez y nueve hom-
bre qne eran, ahora quedaban reducidos 
a quince, y otros dos estaban heridos 
gravemente, a lo menos el herido Junto 
al cafón. Cada ves que intentábamos un 
ataque debíamos cuidar mucho de nues-
tras vidas; mas. por otra parte, teníamos 
dos úti les aliados: el ron y el clima. 
En cuanto el primero, se oía a nuestros 
enemigos cantar borrachos algunas veces 
hasta hora nvansada da la noche; y en 
cuanto al segundo bailándose acampados 
junto al pantano y careciendo de reme-
dios para curarse, era indudable. se» 
gún nos dijo el médico, que antea de 
una «temana la mitad de los filibusteros 
habrían muerto. 
—De modo, qne,—si no nos matan an-
hea—añadió el médico—«e da rán por muy 
contentas con volver al bergant ín , que 
¿1 fin es uu buen barco, para dedicarse 
a la p irater ía 
Sera el primer barre que be perdi-
do,—üijo el capi tán KinoUctt. 
Vo estaba tan rendido, que di muchas 
vneitan antes de poder conciliar el ioefio. 
pero i-ua.ndo lo conseguí, quedé dormido 
como un tronco. 
Los demás estaban en pie ya. 7 ha-
blan almorzado y traído ya más lena, ca-
si otra tanta, eoando roe dospert*, al 
oír un gran rumor v fuertes voces-
¡Pande ra blanca!—gritaba alguno; y 
después oí una voz que dec ía : 
de era necesan 
Saj cando fuera de m i cama, corrí 
mirar por ana tronera. 
" n' aguardienuj, ~y Yoego,' eT'sefior ~Tre^ I C A P I T U L O V 
r o ^ ^ d i s c u T i r ^ s o b r í fos "suntos'deT mo^ E L PARLAMENTO DK S I L V E H 
' " ' í l 'aparefer. no sabían oné partido to-( Fuera de la. empaUsada babía * 
nnir ni oUé hacer, poi que los víveres ha-' hombre», uno de ellos agitando un pa. 
bían d i smlau ído de tai modo, que de-• blanco; el otro no era menos qae 
mismo Sílver ea persona, con rostro ri-
sueño. 
Era mny temprano y hacía nn frío tan 
rigureso, que penetraba basta la médu-
la de los huesos; el ciclo" estaba sere-
no, y nubes, y en las copas de los ¡ir-
bales brillaba el sol; pero el sitio don-
de se hallaba Süver, estaba aún cubier-
to de sombra y de ana neblina. Vi que 
la isla era nn lugar húmedo, infestado 
por la f ebre e insano. 
—Quietos, todos dentro,—nos dijo el 
capitán—pues apuesto diez contra uno q-"J 
se trata do hacernos una Jugarreta, 
ta. 
Y despnés gritó a los dos piratas: 
¿Quién vá? Alto o rompemos el foe-
ff0l_; Bandera blanoa!—contestó Sílver. 
El capitán se bailaba en el pórtico, 
rc i iuard iú idose de uu t iro traidor si aca-
so se intentaba; pero se volvió hacia 
n -Vlailea muebo: doctor, sobre todo 
ñor ' la part» del Norte; tú. Jaime, ob-
serva por el Este, y Gray se encargará 
fiel Oeste: los otros cargad las armas 
listos y cuidado! 
Después se volvió hacia los amotlna-
do?ligTi4 buscáis con esa bandera blan-
ca? 
ivsta vez fué otro hombre quien con-
testó : 
—El capitán Sílver.—dijo—desea pro-
poner condiciones de paz 
-E l capitán Stlvec4 No le conozco. 
í y t l " olmos quo añad ía ea voz baja: 
ilcó 
id i -
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La Vida en 
laRepublicd 
"El Imparcial" de Matanzas hace 
tinas consideraciones demasiado tris-
tes, pero que tristes y todo son ins-
piradas en la realidad más dolorosa 
y viva. 
"Leímos hace días, en no recordu-
mos qué lugar, escribe El Imparda!, 
que en Matanzas se establecerá en 
breve una industria nueva: fabrica-
ción de carros, de maquinarias, et3 
Y un temblor lento nos corrió por 
el cuerpo. Una Industria nueva en 
Matanzas? Muy amargos días vatv 
ciñamos para los pobres directores 
de esa Compañía. A Matanzas no 
puede venir industria alguna, por-
que la opiaión de la mayoría es qu* 
toda compañía que instale sus realeo 
en esta ciudad debe sacrificarse pir 
ella, sin sacar el menor provecho. 
Esa compañía rerá blanco de todos 
los tiros; se le desacreditará, se le 
dirán horrores. No importa que la 
Compañía tenga mil obreros matan-
ceros ocupados en ella: no Impor-
tará nada. Será explotadora, no 
cumplirá contratos, robará a los 
obreros el sudor. Porque así somos v 
no de otra manera. Ved, si no. lo 
que ocurre con la Compañía de Ser-
vicios Públicos. Antes, el feliz mor-
tal que quería trasladarse a la Playa, 
o a Versalles, tenía que tomar un 
vehículo, y disponer de un peso Aho-
ra lo hace por cinco centavos. Pues, 
esa compafiía, que ha luchado y esíá 
luchando con los altos precios de 
combustible y material, cada dfa es 
más combatirla. Nadie se fija en qui-
nes son los hombres de negocios qu^ 
han traído las gallinas. Parece que 
eso no entra en la finalidad de los 
eternos combatientes. La cuestión es 
gritar. Y se desgafiitan. No Importa 
que nadie les haga caso: ellos se 
dessrañltan. 
Tememos que esa Compañía de 
maquinaria y fabricación sufra los 
mismos percances. Y. en bien de la 
tranquilidad de todos, le aconseja-
ríamos que no viniera Porque ahora 
habrá facilidades, pern más tarde 
habrá otra cosa... Infelices." 
No solo ocurre esto en Matanzas, 
son tantas las ciudades que s» dan 
tan tristes casos! 
E l Omerdo, de Cienfueeos re-
cuerda que hace meses, cuando se 
Iniciaron los trabajos para celebrar 
las fiestas del Centenario de Cien-
fuegos, algunos cienfuegueros con y! 
aplauso de todos, concibieron el pro-
yecto de fundir de nuevo, por estai 
rajada, nuestra histórica campana 
que nos acompañó con sus metáli-
cas notas en nuestros días de ale* 
gres esperanzas y en nuestras fe-
chas luctuopas." 
"El tiempo transcurre, añade, y 
nada que sepamos se ha hecho para 
que nuestra campana suene alegre-
mente y con repiques anuncie a to-
dos que los cienfuegueros se con-
gregan para celebrar los cien años 
de la fundación de su ciudad La3 
fiestas de nuestro Centenario resul-
tarían incompletas si esa campana 
no voltea y no despierta en nos-
otros recuerdos de lejanos días y de 
pasada Infancia, y no cuenta en lo3 
jóvenes de hoy los mágicos esfuer-
zos que ella sembró en edades pasa-
das en el laborioso pueblo cienfue 
güero. 
¡Jagüeros que os sentís orgullo 
sos de nuestras glorias locales, ha 
ced un esfuerzo y que la campana 
suene de nuevo para que regenere-
como en Malvaloca, a muchos, y des-
pierte en otros afecciones y deberEh 
dormidos!" 
La colonia cienfueguera que resi-
de en la Habana podría hacerse car-
go do tan Fimpátlco número del pr-» 
grama del centenario de la s'mpáti-
ca ciudad fundada por D'Clovet. 
En la Esperanza, siguen confec-
cionando buen dulce de guayaba., 
pero sin luz. 
"En este pueblo, dice un colega vl-
llareño, la más floreciente región y 
donde los habitantes pacientemente 
esperan algo bueno entre lo mucho 
malo que hay, se encuentran pa-a su 
desgracia con que la luz eléctrica, 
cérvida por la misma Planta di 
Santa Clara, apenas tiene Intensidad 
en el servicio y el pueblo permane-
ce a oscuras. 
En Esperanza, la mitad de las lu-
ces públicas se apagan a media no 
che, y casi todas las particulares, y 
cuál no seiá la situación del pueblo 
Sencillamente, porque los chauffeurs 
pertenecen a una carta privilegiada 
y nada de eso tienen prohibido ni en 
Manzanillo ni en Pinar del Río. 
i Hasta cuándo? 
Efí EL CAMPO DEL 
tfOHOR. LA ESPADA 
LIMPIA LA MANCHA. 
Eli LA VIDA PRACTICA 
TODAS LAS MANCHAS 
SELAVAnCOn 
J A B O N 
D e l Juzgado 
de G u a r d i a 
RIÑA Y LESIONES 
Ramón Izquierdo Rodríguez, de 17 
años de edad y vecino de San Miguel 
187, fué asistido ayer en el segundo 
Centro de socorros por el doctor San-
tiores, de una herida perforo-cortante 
tn la reglón Intra-clavlcular Izquier-
da, siendo grave su estado. 
Declaró que en los terrenos del ce-
menterio de Espada fué agredido por 
un sujeto, al que sólo conoce por "El 
Chino", conel que sostuvo una discu-
ülón a causa del Juego de basebalL 
A las doce de la noche se presentó 
«n la 7a. estación el agresor, que dijo 
nombrarse José Ramón Valdés Poey, 
de 16 años de edad y vecino de Vapor 
4S. 
Declaró que en ocasión de estar lu-
chando abrazado con Izquierdo, un 
sujeto desconocido 1© puso en la ma-
no una cuchilla. 
E l Juez de guardia entregó al dete-
nido a la señora madre de éste. 
HERIDO EN REYERTA 
En el Centro de socorros de Jesús 
del Monte fué asistid oanoche por el 
doctor Vega Lámar, Américo Pérez 
Soto, vecino de R Enrique y P. Per-
cas, en Luyanó, de graves lesiones en 
la cabeza. 
E l herido declaró al vigilante 476, 
que se constituyó en su domicilio, que 
había reñido con un tal Eduardo, ve-
cino de la casa Inmediata, y detenido 
luego éste dijo llamarse Edward Wi-
llard.. de los Estados Unidos, y que 
había repelido la agresión que le hlzc 
Pérez, dándloc un golpe que lo rizo 
caer, a Pérez, lesionándose contra el 
pavimento. 
Instruido de cargos por el Juez de 
guardia, fué Willard enviado al vivac 
CANDADO 
¿fitdcUo en la bodega, de la etefuincu 
encuentra con que a los pocos mo 
mentos queda sumido en la oscuridad 
más absoluta. 
Los Alcaldes y los Ayuntamientos 
parece que les han vuelto las es-
paldas al buen servicio público/' 
Este es un mal muy extendido. 
Y no hay esperanza de encontrar-
le remedio. 
Ni aún en la Esperanza. 
Al señor Secretario de Instrucción 
Pública trasladamos la siguiente 
queja de La Independencia, de San-
tiago de Cuba: 
"La sociedad de Santiago de Cu-
ba está de pésame con la desapari-
ción de la Escuela de Cultura Física 
que con reconocida competencia di-
rigía el compañero señor Jaime Du-
rán, probado con la serie de artícu-
los publicados en este diario. 
Esta Escuela, fué fundada el día 
30 de junio del año 1916 por el estl 
mado compañero y, durante los tres 
años que ha funcionado, sin Inte-
rrupción, se palparon los brillantes 
resultados obtenidos en los alumnos 
que a ella concurrían en busca de la 
salud del cuerpo, compuesto de ñi-
que junto al servicio deficiente, sa l ños, jóvenes y señoritas de ambos 
Aaua de Colonia 
PREPARADA» n n 
con las ESENCIAS 
= d e l Dr. J B O N S O N s más finas:»a c 
EQOISITA U U El BAtó Y a PAiSFU. 
l e f e ü i i i n i ü E I U JOflUMll , N t o p t 50, esquina i tentar. 
sexos que débiles y raquíticos, sa 
transformaron en fuertes y robustos, 
combatiéndoles los síntomas de la 
tuberculosis que tantos estragos cau-
sa en la juventud, cuando entran en 
el período del desarrollo, mucho más 
en nuestro país, en que la Parca va 
tronchando vidas preciosas en lo más 
florido de la edad. 
He aquí el por qué damos gran 
importancia a la Escuela de «"ultu 
ra Física de la Liga Antituberculo 
sa y lamentamos su desaparición con 
la renuncia del señor Jaime Durán. 
Es necesario darse cuenta de lo» 
beneficios que producen los ejerci-










Tiro al blanco." 
E L T I E M P O 
OBSEEVATOKIO NACIOJÍAL 
28 de Mtrzo de 1919. 
Observaciones a las siete a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros 
Guane, 764.0; Pinar, 765.5; Haba-
na, 764-90; Roque. 766.5; Isabela. 
764.0; Camagüey, 761.0; Santa Cruz 
tl-1 Sur, 762.ó; Santiago, 761.5. 
Temperatura 
Guane, mínima 17; Pinar, máilma 
27, mínima 19; Habana, máxima 26.6, 
mínima 21; Roque, máxima 27, míni-
ma 1?; Isabela, máxima 30, mínima 
21; Camagüey, máxima 28, mínima 
23; banta Cruz del Sur, mínima 20; 
Santiagfo, máxima 29, mínima 22. 
Viento y dirección en metros por se-
grí) Ti do 
Guane, N. 2.7; Pinar N. 8.0; Ha-
bana, N. 13 G; Roque, NW. foloj; 
Isabela, NW. 8-0; Santa Cruz del 
Sur, N. 2.7; Camagüey, NE, 8.3; 
Santiago, calma. 
Estado del délo 
Guano, Pinar y Camagüey, parte 
cubierto; Habana, Isabela y Santa 
P U R Q A f l T E 
D e l D n M a r t i . 
E S L A A L E G R I A D E L O S NIÑOS 
M a m a í t a l o s e s c o n d e pa ra d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
Gusta a los niños, porque es un bombón 
riquísimo, con la pur^a oculía en su crema 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL. NeptiNM esquina a Manrique 
Crui del Sur, nublado; Roque y San-
tiago, despejado. 
Ayer llovió en San Luis, Sábalo, 
San Juan y Martínez, Guane. Mendo-
za, Las Martinas, Cortés- La Fe. Man-
tua, Aroyo de Mantua. Dimas, Viña-
*.8r Puerto Esperanza, Las Ovas, Ca 
bañas, Orozco, Merceditas, Quiebra 
Hacha, Puerta de Golpe, Consolación 
Je' Sur, Herradura, Paso Real do 
San Diego, Palacios, Taco-Taco, San 
Cristóbal, Candelaria- Artemisa, Ca-
ñas Pinar del Río; ou toda la pro-
vincia de la Habana; además en Ja 
güey Grande Rolondrón, Sabinllla, 
.Güira de Macurijes, Pedro Betia 
court, Agramonte, AmarlllM, Ctll-
mete, Matanzas. Cienfuegos, Carro-
ño, Esperanza, Ouaracabulla. Cunt-
güey. Florida. Lugareño, Ontr»! 
Agrámente, Chaparra, Tan, Media 
Luna Bueycito, Manzanillo, Río Cu-
to, Bartle, Cauto, Manatí, C*coc4n-
¡ Babiney y Bayamo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anunciéte en el DIARIO Dg 
LA MARINA 
En esta ciudad, habla un colega de 
Manzanillo, cuyas calles llenas de 
polvo nunca se riegan, los chauffeurs 
van corriendo con sus máquinas lle« 
vando el mofle abierto. 
La polvareda que levantan es tro 
menda, ocasionando catarros y otras 
enfermedades. 
¿Por qué no prohibe eso el señor 
Supervisor? 
Oiiniones del señor 
Francisco Montalvo 
Señor Enrique Aldabó. 
Presente. 
Querido amigo: días pasados me 
he sentido bastante mal, con fuertes 
dolores de estómago, sin poder preci-
sar la causa. 
Me acordé que te he oído varias ve-
ces recomendar tu Trlple-Sec co-
mo na gran digestivo; lo tomé tres 
días, después de las comidas, con jn 
éxito verdaderamente acombroso, pu*;s 
me siento completamente bien, lo que 
me hace en justo reconocimiento a 
tu maravilloso producto, dirigirte la 
presente para que hagas de ella el uso 
que tengas por convenientei 
Tuyo affmo. amigo, 
(Fdo.) Francisco Montalvo. 
Habana, 29 de Junio, 1918 
E n " G l y c e r o f o s f a c i n a ' ' e n c o n t r a r á u s t e d u n p o d e r o s o 
r e c o n s t i t u y e n t e d e l c e r e b r o . 
En este sin igual medicamento, ftnl-; 
oo para la debilidad general, podero-
sísimo reconstituyente del cerebro,1 
hecho a base de glicerofosfatos com-
puestos, encontrará todo aquel que 
padezca del sistema nervioso una cu-
ra rápida y eficaz por ser lew glice--, 
rofosfatos absorbidos sin que el cuer-! 
po realice ningún trabajo para la asi-
milación porque como es en la for-
ma orgánica, se adapta al organismo 
y por consiguiente no causa al apara-
to digestivo. 
Tan grande ha sido la revolución 
entre los cuerpos fosforados que pue-
de decirse que desde hace algún tiem-
po no se emplea ningún otro medica-
mento que no sea en la forma de gli-
cerofosfatos (plycerofosfacina.) 
Para usted que tiene un tempera- i 
mentó nervioso, para otros que se 
sienten deprimidos, melancólicos, bis-
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
LO UNICO E S 
S U K U S H 
téricos y todos aquellos casos en que 
la persona necesite un suero antiner-1 
vioso, pueden con seguírad absoluta I 
emplear las pildoras de Glycerofosfa-' 
ciña y así se ahorran los inconve-
nientes de las Inyecciones. 
Por SESENTA centavos puede 
comprar en cualquier droguería o far-; 
macla acreditada un frasco de Glyce-
ofosfaclna. 
Prodigioso Remedio 
de la India Inglesa. 
LO DEMOSTRAMOS 
CON LAS 
M u e s t r a s G r a t i s 
que damos en la A s e n , 
cia de Sukush. Lampa-
rilla 70, Habana (de I I 
a 12 a. m.) 
R e m i t i m o s p r o s p e c t o s 
G> a t i s p o r c o r r e o . 
D e V e n t a e n S a r r á , J o h n s o n 
y p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s d e 
l a R e p ú b l i c a . 
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s \ 
d e l o s e l e g a n t e s . 
TODAS LAS CAMISERIAS TIENEN 
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